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EXCLUSIVISMOS, 
LAMENTABLES 
NI T A N T O . . . | 
E l Sr. Puig 5" Cadafalcli, estimado | 
timigo nuestro y una de las primeras ; 
íLguras de la Lliga Regionalista, ha 
empezado á publicar, en «La Veu de 
Catalunya», una serie de artículos ba-
jo el título general de «Las enseñan-
zas técnicas de ia Diputación». .De 
éstas bemos bablado otros días en tér-
minos de sincero elogio; por ello, y 
por ser el Sr. Puig y Cadaialcb quien 
está al frente de ellas, era natural en 
nosotros que esperásemos algo útil é 
interesante de los artículos que men-
cionamos. Sin embargo, no ocultare-
mos la impresión de doloroso desencan-
to que nos ban producido estos últi-
mos 'escritos del distinguido político 
catalán. 
Los dos artículog que basta ahora 
ha enviado á «lia Veu» son vulgarísi-
mos en la enumeración y análisis de 
las deficiencias tantas veces señaladas 
en los servicios docentes del Estado; 
ison injustos cuando cita la actuación 
del resto de España; son inoportunos 
al plantear en el odioso terreno de las 
comparaciones las cuestiones de que 
«parece» va á ocuparse; son, en fin, 
uii tanto fanfarrones, y es sabido que 
la fanfarronería no es amiga de la ver-
dad. 
No hay razón alguna para que el se-
ñor Puig y Cadafalcb abrigue la pre-
tensión de mostrar las institucionas 
técnicas de la Diputación barcelonesa 
como modelos perfectos, ni siquiera 
como superiores á todas las existentes 
en España. ISo. «Nuestras improvisa-
das é incipientes instituciones de cul-
tura», dice el articulista cuando ha-
bla dé ellas; y es evidentísimo^ que la 
perfección no se improvisa, ni la al-
canza obra alguna en los primeros días 
de su vida. La mágica virtud creadora 
no es patrimonio de los hombres, que 
sólo al cabo de un largo proceso de 
ensayos, rectificaciones y mejoras 
logran llegar á una perfección rela-
Todas las instituciones de la Dipu-
tación de Barcelona son- dignas de 
aplauso como expresión fiel de un ge-
neroso esfuerzo y como una feliz 
iniciación; en su régimen y funciona-
miento se advierte el competente celo 
y el cuidado cariñoso que ha acompa-
ñado á su establecimiento, logrando 
aciertos indudables. Pero esto, que es 
verdad, dista mucho de las supremas 
perfecciones que puerilmente cree 
contemplar el Sr. Puig. 
E l Museo del Parque, de que habla 
con tanto orgullo, es notable _ e n sus 
instalaciones textiles, porf ejemplo; 
pero en orden á las artes bellas no ad̂  
íníte comparación con otros Museos 
de provincias: el de Sevilla, y segura-
mente algún otro más, sm contar los 
de Madrid. L a Biblioteca de Cataluña 
e s inferior á la dél Ateneo madrileño, 
en la que, de otra parte, m hace una 
labor mucho más intensa que en la 
que se quiso llamar Biblioteca «Na-
cionail» de Cataluña. No rebajamos su 
mérito ni restamos importancia al es-
fuerzo poderoso que supone reunir 
muchos miles de volúmenes en pocos 
años; pero, ¿cómo no reputarla inte-
rior á otras Bibliotecas mas comple-
tas, en las que están reunidos los prm 
cinales monumentos del nuevo y del 
antiguo ¿aber, de esa vieja ciencia 
aludida por el Sr. Puig en término, 
despectivos impropios, de ™ J * * % J 
sólida cultura? La ümversidad Indus-
trial no sorprenderá á qmcn coneja 
e í Instituía Católico de Artes e Xu-
dustrias del Paseo de Areneros ; y o ro 
ían o pudiéramos decir de todos los 
organismos técnicos que sostiene la 
Diputación de la ciudad cem^l 
Del amor eficaz v positivo que los 
catalanistas profesan á ^ f i 6 ^ 
peramos nosotros que no han de enva-
5 S é e con lo tecbü tóa ftliora > 
lejos de considerar sus < > h ™ s f * ™ ^ 
presión de perfecciones, no les darán 
ot?a significación mno la de. acerta-
dos comienzos, que se proseguirán con 
teíbajos redoblados y de l ^ r t e j 
ortntacipn. E B la actualidad sus ln^ 
tituciones no pé\& B O U g * * ^ ^ 
que están en el h BU^ma Man-
ccmunidad, falta de k* W ^ f ^ ^ S ^ 
nómicos precisos ¿no es cosa ^brio-
'^aria é inconsciente? Al ^desenvolver 
sua iniciativas no acertarán los cata-
lana si se empeñan en apartar la vis-
ta de España toda, como si en ella no 
Subieran de encontrar nada que apren-
Í£T L G * catalanes afirman que el res-
to de España los desconoce; inversa-
mente pudiera dir ig ía les idenhco 
cargo Hav en España una admira-
ble pedagogía nacional, toemea y 
práctim, de la que es inspirador y 
L e s t r o ' e l insigne Manjón, y que en 
Granada, en Huelva, en falencia en 
Los Santos y en otras muohns pobla-
íiones brinda á los catalanes ens.aan-
zas provechosafl que no debieran (k-s-
perdiciar. , . , 
De otros párrafos que hemos eifM 
en ios artículos del Sr. Puig no que-
remos hablar. Bástenos denr que eon 
absolutamente lamentables é injus-
tos. Einalmente, por la siñipatia urdo-
Tosa que el movimiento catalanista nos 
inspira, y que prácticamente y en di-
versas ocasiones hemos exten-)r:/ii.o, 
defendiendo ¡sus aspiraciones é idea-
les creemos" poderles decir amisrosa-
jnenfe que, con campañas como las del 
Sr Pui"1 y Cadafalch, se fomentan, 
robustecen y adquieren algún fm^u-
mento loa prejuicios y animosidades 
nne alguna vez ha inspirado Cataluña 
¿ la totalidad de las distintas regio-
nes y que ha provocado en los hijos 
del'Principado dolidas quejas, instas 
oiJ re<da general. PoH consiguiente, 
es será fácil convencerse de que nada ign 
D É * m CARTERA^ : 
EL JUEGO 
EN LA MANCHA 
Q 
E L CAPITAN V E R D A D E S 
o 
La misma cantinela eu los más apartavlos 
lugarejos: 
—; Esa «timba» del Casino ea un mal 
muy grande!... ¡ C u á n t o labrador arruina-
do, cuántas lágrimas, qué nueva calamidad 
para estos pueblccitos á quienes no les que-
da n i el sosiego on su pobreza y eu abaindo, 
no!. . . 
Y acudíamos al casinito pueblerino para 
comprobar personalmente lo que varones 
respetables nos denunciaban y... on efecto, 
con encantadora ingenuidad, varios «pun, 
tos» corrían pTesurosos á mostrarnos noís 
((rulota» y una mesa, de ((Monte», el juego 
prohibido más canallesco y más opto para 
realizar con él todo género de fullerías... 
—¿Y quién ó quiénes son los que hacen 
do ((banqueros» ?—interrogábamos. 
—Unos que vienen de Madrid...—me con-
testaban aquellos infelices, gente ruda, ig-
noranjte, honradota.. qu© confunde aj alha-
jado y bien trajeado t a h ú r madrileño con 
dli ((señor» capitalista un poquito vicioso... 
Ix:9 picaros del naipe despluman cruel-
monte á estos ((pardillos mauchegos», como 
ellos dicen. A una do esas aldeas hubo cío 
llegar uno do los muchos «ventajistMis» que 
inipmiemente estafan á estos desdichados 
campesinos. E l t ahú r púsoso al habla con 
la Junta directiva del casimnto lugareño. 
—Señores—les dijo—, voy á proponerles 
un contrato. A mí me encanta el juego. 
Tengo fortuna bastante para permitirme 
arriesgar unos miles de duros... satisfacien, 
do así mi pasión favorita. 
Loa gañanes quedáronse embobados al 
oír á aquel hombre que hablaba de perder 
unos miles de duros como quien habla de 
d^arso un paseo... 
E l ((Señorito» rumboso continuó a s í : 
—Si á ustedes Ites convieine, yo estoy dis_ 
puesto á poner una ((banca» de diez mi l pe-
setas durante ocho dí'as, pagando adelanta-
do al Casino á razón do 25 pesetas por no-
che dnranto una semana... ¿Hace , seño-
res?... 
Por unanimidad fué aceptada en el acto 
la proposición. 
¡ Cuatro neches bastáronle al t a h ú r para 
no dejar en el piieblo una peseta! Fué im_ 
placable, y , según Confesión propia^ de al_ 
gunas de sus ((víctimas», ((rebañó los últ i-
mos ahorrillos de todos» ó hizo mutis, para 
continuar «operando», sin duda, en otro 
lugarojo.., 
¿Cómo concebir que impunemente FQ per-
petrasen estos robos? La sorpresa en nos" 
otros era tanta, como la indignación. Pero 
ciertamente que estupefactos nos quedamos 
al oír á un buen hombre, á una honrada 
persona, que en uno de esos pueblos dos-
empeña el cargo dto juez municipal, estas 
palabras desconcertantes, y que á . lo vivo 
pintan toda da relajación y la mansa aniar, 
quía en que polí t icamente viva España. . . 
Una tarde el buen juez soilicitó de (¡Curro 
Vargas» xm confidencial cambio de impre-
siones acerca del juego... 
—¡ Yo necesito, yo quiero que xrsted se-
pa—nos decía el buen hombre—, que he he-
cho todo lo que he podido para evitar que 
aquí se juegue é imponer el cumplimiento 
dq la ley!... .Requerí el auxií io del cabo de 
la beneméri ta , comandante de este puesto, 
en una ocasión en que un desdichado vino 
á denunciarme personalmente que en ((dos 
horas» le 'habían ganado (con «trampas», 
aseguraba él), 400 pesetas, importe die dos 
carros de verduras, que consti tuían todo su 
capital. E l cabo de la Guardia civi l , cuan-
•do le propuse sorprender por Ha noche la 
partida, me contestó de esta manera: «[ Si 
el denunciante, en lugar de perder ese d i -
nero, lo huebiera ganado, do fijo que no 
acxide á decírselo á usted !...» 
Las razones del guardia no me conven, 
oieron en absoluto... 
Más tarde, y no conforme con que en el 
pueblo so siguiese jugando, hice una visi-
ta, al señor juez i?e instrucción... Se lo ex-
pliqué todo, le di detalles, le pité perso-
r.afl, y, por óltimo, lo pedí consejo. M i su-
perior jorárquioo se "limité á decirme: 
<t\ Mientras no yeciba usted una denuncia 
on forma, déjelos usted...! ¿Qué va usted 
á hacer?... 
Y el inge-iuo representante de la Justicia 
concluyó dicieridcme: 
Señor «Curro Vargas», ya lo ve us-
ted!... ¡No quieto (jue se jtiegne enr.. (aquí 
el nombre del puebleoito); sé quo mi deber 
es evitarlo, pero... «no puedo conseguirlo, 
no tengo medios» para hacer quo la ley 
$o cumpla!,..— 
El escándalo pagaba d^ la raya, y la pro-
testa contra todo eso se imponía. 
El gobernador civil do Ciudad Real hubo 
do recibirnos muy atentamente. Don Juan 
Urqúíá f u i su juventud un profesional 
del periodismo, y su pt^iijlénimo «El Capi-
t á n Verdades» se hizo célebre poi aquel ma-
tonees en méjitos de certas campañas muy 
duras ao<) F i q u í a hizo contra los que él 
consideraba ixVpojisat>ks de nuestra banca-
rrota colonial... Los años, que todo lo rnod*' 
fican y lo diluyen, han hecho de aquel hom-
bre audaz, pendenc'ero y batallador, un an-
oigso ergqido, untuoso, de frase tan atilda-
da como la heohijra do su chaquet, un cha-
quet impp^ble, digno de una •ilibata, co-
quetona, ilondt? folgfo m brillante sober-
bio... 
I S T l i O V V C C I O y 
LO¿ PROBLEMAS 
ECONOMICOS 
I M P R E S í O i N E S 
D E L D I A 
BULGARIA CIERRA 
L A F R O N T E R A R U M A N A 
En la cultura española existe, evi-
dentemente, una Jau i m a : la de los estu-
dios económicos, y. en particular, la 
de su rama financiera. Con una cir-
cunstancia agravante: que las excep-
ciones del ana l fahe t i svw ecanómi-co se 
dan precisamente en IÜS altas regiones 
do ia industria y del comercio, conoce-
doras de la técnica de sus negocios, que 
saben l»ien~ lo que les conviene, que 
buscan, ante todo, su- interés privado, 
y quo se prevalen muchas veces de la 
ignorancia de nu^dros políticos en tes-
tas materias para que se desvíe de su 
cauce natural la solución de las cues-
tionas más trascendentales para el 
país . 
Es verdad que á esas mismas clases 
ind'ustriales y mercantiles si no les 
falta el sentido moral n i "el colectivo 
ó social, fáltales el conocimiento cien-
tífico y la percepción del conjunto de 
los elementos que integran la econo-
mía nacional; su saber no ivbasa, ge-
neralmente, el Dimite ¿e lo que es in -
dispensable para manejar .sus empre-
sas-, desde eí punto de vista privado; 
y de ab í sus grandes y frecuentes erro-
res, determinantes de fracasos que los 
arruinan y que perturban todo el or-
den económico de la nación.-
Contra los abusos, desaciertos, des-
manes de todo género que puedan co-
meterse por gobernantes ó por empre-
sas, que trasciendan al interés públ i -
co, boy existen dos medios poderosos, 
preventivos y represivos: la creación 
de organismos sociales y la publicidad'; 
la acción social y la acción de la Pren-
sa. .Los lectores de En DEBATE conocen 
•bien la eficacia dé estos medios, para 
que yo me detenga en su explicación. 
Pero esos medios son vías , procedi-
mientos, métodos, formas; nada más . 
IJP. mnferia, el fondo, en lo económi-
co-social y financiero, es lo que está 
poco, muy poco, divulgado. E L DEBA-
TÍ; se apresta á realizar esta labor cul-
tura l , más necesaria hoy que nunca, 
y yo asumo, con el mayor .agrado, una 
parte de esa tarea, que, aunque la 
realice con muchas deficiencias, espe-
ro, ron el favor de Dios, inspi rará su-
ficiente interés para que otros., m á s 
iaoi-tos y con mejor 'estilo;, la conti-
núen en bien de los intereses patrios. 
Desborda en m í el. convencimiento, 
aun cuando no acierte á traducirlo en 
frases brillantes, de que la «afirmar-
cións de España que, calurosamente 
y con alto sentido patr ió t ico, defienden 
eximios cronistas, señalando este mo-
mento como f l m á s propicio, tiene que 
venir por el lado económico. 
Lo económico, en todas sus ramifi-
oítciones v derivaciones, está hoy en el 
primer plano ñe nuesfrx vida nacional, 
entre los problemas prácticos que re-
quieren soluciones urgentes, y no por 
¡ que sea el factor causal de'l progreso 
en todos los órdenes, sino por ser con-
i dición necesaria en nuestros tiempos, 
tan necesaria que, sin su eficiencia en 
la forma adecuada, no hay posibilidad 
de que la vida nacional se desarrolle 
progresiva y a rmónicamente . 
RAMON DE OLASÜOAGA 
Profesor de Hacienda pública en la Universidad 
de nmsto. 
DE L A POLITICA Y L A VIDA 
- o -
En tercera plana: 
í n a y i ü r o s i o n da !3S ESCÜOIOS nieo-
m m üei í i s t í É da l a Lai íne . 
« . . . y ^ y y ^ y h i ^ y r u - - -
ge m 
Cinlá sean 1OE< últimos inspirarlos en | AS1 6ea-
iau injusta é iuexactos criterios 
.—Con mucho gusto—nos dijo—tomó ñota 
do esa üoiiuncia que acerca de' juego me 
hace E L DEBATE... ¡V SO explicará ustod 
«ai grat i tud salrendo ique ho dado y ma hm 
dado palabra de honor de que, mit'utríiá 
yo desemp-íñe este Gobierno, no se juga rá 
á los prohibidos en la prov'ncia de Ciudad 
Jleal. ¿ P o d ' í a usted c-'tarme dos pueblos 
en que á ustod |c conste que se juega?... 
r—: Con m uohísi mo guste I . . . 
Y ((Curro Varga.-» pronunció dos nombre1, 
qne é Efe l ^ q u í a hubo de anotar en el 
acto. 
-Ahora—continuo el gobernador—voy a 
proceder en sá presencia! 
Y oprimioudo ttg t-üibre, á la llamada 
hubo de acudir un individuo. 
-Que se me presenten, sin ¿ilaciones de 
n ingún génei-o, los alcaldes de. ! (Aquí los 
nombres de arabos pueblecitos.) 
Y el gobornadwr, i>oinpidie.ndo en absoluto 
con nosotros en la necesidad de impedir á 
todo trance que el juego corrompa y arrui-
ne á los labradores de la Mancha, desmora-
lizando v ernpobrocior.do niás aün la gaña-
nía, hubo Je despedirnos" con estas pala-
bras : 
—'¡Estoy dispuesto a hacer quo mis ór-
denes se oumpían R°a como fuero, y proce-
diendo, si es preciso, con errtraordinarin 
energía! . . . ¡"H a t i fice mi palabra! ¡Lo. que 
ignore no Doc'ré castigarlo!... • Ln denuncia 
una deseada y honrosísi-
CURRQ VARGAS 
Homenaje de Dalmaóa 
¡ á la Casa imperial austioriúiigara 
SERVICIO RADlOTELEGRÁnCO 
POLA 30 (2 t . ) 
E l archiduque heredero de¡ Trono, Carlos 
Franeieco José, recibió ayer mañana. 0u el 
caatíDó real, á la Diputáción de Kmusbia, 
compuesta de 15 prohombres del país, que, 
bajo la presidencia de Landstíug, y a c o m ^ 
ñados dcfi gobernador, vinieron á presentar 
á la Casa Iteal Imperial c-us homenajes y 
adhesión del pueblo que reipifefeenta-. 
El preside'nte, en su alocución, manií<:stó 
que ¿u pueblo pipmetía al her^d^ro dv̂ j tro-
no la misma fide idad que liabía demostrado 
hasta ahora hacia la Casa Imperial. 
E í presidente del Laadstag recordó, can 
gratitud, las palabras pronunciadas ayer por 
¿I «iupcz-^íltíf, jftgg encontrarán gran entusiasr 
mo «n toda D<i!ma<va. 
Terminó ruando al archiduque lpi-e>te 
también éñ ^ VQTitvSl %u a^yo y bene\-o-
lencia á Dalmacia. 
FJ her^Vio de-I Trono aseguró cine este 
homenaje espontaneo a !a Cf.f-a Imperial' 
causaba inmensa alegría, tanto a! emperador 
como á él mismo. 
Recordó el valor y l a abnegación de Tos 
soldados dálmatas y e] €/?pír!tu de sacrifeio 
de la p.-'blac'un, y U-nnma expresando %\}& 
sentimientos de adhesión y simpatía por íes 
miembros de la l>iputaoidn. 
El principé heredero conversó afrb'^menite 




Hornos de desmentir un vez máe, y de la 
manera mas categórica. Tas tendenciosas y 
falsas informaciones de algunos periódicos 
sectarios acerca de la- designación de un 
Tribuna] arbitral para Examinar y fallar so-
bre la caTta colectiva del Episcopado belga 
al Episcopado de Alemania, así como acerca 
de la venida á Homa del Cardenal Hart-
mann. 
Estas noticias, inspiradas en un Espíritu 
Bectari», no tienen otra finalidad que crear 
difiímltades y molestias a la Santa- ^de. 
i o s peri-jilicos ingleaCs y franceses piden 
con .g¡<in ahinco que se estreche sohrc el 
asunto, el bloqueo contra Alemania. 
Sir Gi*ey ha contestado á un-a -pregunta, 
en el Parlamento británico, y tu respuesta 
ha parecido, en general, tibia é inferior d 
his circunstancian. 
Sin enibaryo, el sentido común habló por 
boca del ministro inglés de B'lacion-es Ex-
! »•.''-rv.-rr., 
| E l bloqueo eficaz fio puede manten-ers» 
í -Sino mediante la vigilancia apretada y ac-
tivísima de Jos grandes buqwes de guerra, 
y noy, á causa de la lucha de submarina<, 
es vmy peligrosa la actuación de la A}rma~ 
'' da y probablemente resultaría estéñl. 
Por otra pa~1e—añidió el ilustre hombre 
público—, tí la Gran Bretaña no conviene 
• indisponerse . ton los países neutrnties, d& 
! ios que fésihe multitud de productos ú t i -
'• les, y la tolemncia de alguno de los cuales 
] es indispensable á franceses, inglc)?s é 
! itidianos para poder comunicar con la 
'• UuSia. Los hielos y la,i bases marí t imas ger~ 
mt&tas no corusicnicn que se logre llegar ó 
'• faé costas rusas, en invierno, por mar, sino 
t niédiarite S i ia la , que podría , en represan 
h negarse ó dejar el paso libre á las 
! m^rcánciñB lf. los aliados. 
Finalmente, sir Edicard Grey insistió mu-
[ cho en atenuar el efecto producido por las 
esiadUfiéai sobre importg^ión de los países 
escandinavos, por cuyo condumio opina que 
es fnhly insignificante el comercio que otras 
lui- ion-es han podido hacer con Alemania. 
> Los alemanes, á la¿ amenazas de un blo-
: <¡UÍ" - más rígido, han contestado con el hom-
'• burdao de 1 a r í s , que) dadas las noticias 
que la censura ha dejado pasar, debe haber 
réfvéstidQ caracteres de hecatombe. 
l Desde un prtncijñg los germanos han opi-
ñado que el lloqueo va directamente contra 
la población civil indefen-áti\, y que, por 
enap, los con>matíiqaes habían de dirigir-
se también contra los mismos elementas alia-
dos. A esc criterio responde el bomíbaráeo 
de anteanoche y el de anoche, cuyos efectos 
aun ignoramos. 
* * « 
Las salpicaduras de la guerra en la ecu~ 
nomía de Pspuña preocupan hondamente á 
la opinión y al Gobierno. 
E n la actualidad el encarecimiento de las 
subsistencias <e ha extendido á toda la Pen-
ínsula, afectat.o'o aun á géneros cuya rela-
ción directa con la lucha ó con los países 
beligerantes á primera vista} y quizás á se-
gunda, parece nula. 
De ahí que alguna capital pida al Go-
bierno medidas severas contra logreros y 
l atarixtradores. 
'• Los problemas del carbón y del azúcatf 
son los que requie-i'en ser solucionados más 
perentoriamente. Desde Valencia, pitronos 
que mantienen más de 8.000 obreros anun-
• ciem que sólo poseen combustible para ocho 
. días, tiyis de los cuales sucederá .el paro, el 
I hambre y el ónorden material. 
!• Los gadit inos se encuentran á piqu-e de 
1 quedarse á obscuras, porque las fábricas de 
gi.is y electricidad no cuentan con suficiente 
aprovisionamiento de carbón,,. Por este es 
• tilo podríamos añadir cuentas al rosario do-
loroso... 
licspecto al o:.úcar, «¡e mbntUnen por per-
sonas competentes y por entidades califica-
das criterios muy opuestos. Unas abogan por 
qu« se consienta la\ libre importación, y 
otras por que se disminuyan los tributos á 
la producción nacional. 
E l Sr. Urzaiz no ha optado aún por nin-
guna de las süuciones. 
La Asamblea nocional gestora del abara-
tamiento elevó d los Poderes públicos tas 
cuatro conelu¿iones siguientes: 
«Primera. Libre introducción del azúcar 
ha>la usé el p-ecio do este producto sea el 
corriente coi las épocas normales. 
Segunda. No devolución de los derechos 
de exportación sobre el azúcar. 
Tercera. Ciimpl;m.inino y apb'cación i n -
n odiara de U ley do Subsistencias en lo ro-
. ferento á este producto. 
Cuarta. Que se adopten por el Gobierno 
las medidas n'ccsarias haf-ta conseguir la 
• rebaja do t'etes .para la importación del 
adúcar á tipns normales, 
ffadt iuejo et Sr. t V z n í z opina que no 
puede accedfr á alguna de estas peticiones. 
* * * 
I Un- muchacho gran/idino, asiduo lector, 
sin duda, de novelas policíaca!<, y partida-
rio de divinas y películas no menos policía, 
eos, ha robado á su jxidre par el procedi-
miento ritual: traje de Fantomas, znjxitos 
con lú s,i--hi oiif-ho, alicates para cor-
' tar los hilos de la luz, diamante para los 
| cr¡-:f"lrs. (janzúns, revólver, etc., etc. 
| Desde Madrid volvió q k» viuóad de] 
{ No perdonó detalle ni preeaución. Dejó 
• el tren en la estación anterior á Granada 
i-hizo á pie el resto del camino. Penetró en 
\ el carmen de 8 U 3 progenitores, y en la nQchi 
alUtdo, á la cout'-sim^i Iva <** una linterna 
; sofki. utuió ht caja y robó 3.000 pesetas. 
Después... tá Madrid! 
| Cuando su padre se vtó robado sospechó 
de el; vino á lo. corte y dió parte á la pq? 
licia, 
I Anocfre, ta Dirección general de Se-
n n-idnd, convicto y confeso, y devueltos los 
i HUcics, el jo-xnzvclo (de unos diez y nueve 
años) se glori"ha de ser el héroe de una 
• aventura cómú la de w» comedias y pelicu-
| las, como la de sus libros... 
I jOh. nif DÚH tfurjote: mira la de-
< genrrdcMn de tu locura, que ha narido aho-
: ra en la misma hidalga tierra de tu natu, 
[ ra l ! 
Á tí y á los dt tu tiempo eran cabalffiríns^ 
noblezas, '.deahsinos, abnegaciones, las que i« 
turt'oih'in y turbaban el juicio... 
Ahom son canalladas, villanías, deli-
I tos los que seducen y enloquecen... 
\ fÉúf, p^fs! E l contagio, la locura sur-
! (¡fío' ya... 
I ¡A ver dónde está el Cervantes que es-
I cr'ihfi. la v.ovc'la qne hace falta paito deS-
I bancor á \os- nuevos libras de bellaquería 
- .andante, harto más peligrosos que los que 
quemaron vi cura y el barbero, y por con-
tem, innobles!... 
i 
EXITO DE LOS ALEMANES A L SUR DEL SOMME 
MANCHUES Y MONGOLES, C O N T R A E L JAPON 
FRANCIA.—Los franceses, en su comunicado oficial, no señalan 
sino bombardeos en toda la línea. 
Los alemanes dicen que la posición conquistada al Sur del Sútnmtt 
tiene 3.500 metros Je longitud y 1.000 de jonáo, y que en ella co-
gieron 1.285 prisioneros. 
V A R I A S . — E n los otros frentes no hay nuda que señalár. 
Bulgaria ha ordenado el cierre de la frontera que la separa de Ru-
mania. 
Un submarino y un buque transporte, ambos ingleses, han sido hun-
* didos, por un submarino alemán, en el Mediterráneo. 
Según informes del corresponsal inglés en el frente del combate, 
los alemanes preparan una vigorosa ofensiva en Francia y Bélgica. 
Los manchúes y mongoles, sublevados contra el Japón, han obte-
nido algunos éxitos. 
D Ai 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
£L BOTÍN DE SAN JUAN DE MEDUA 
NOKDDEICH 30 (12 n.) 
Parte oficial aus t robúngaro : 
En Moníerwgro hay tranquilidad. 
En San Juan da Medua cogimos dos carr-
iles, coAsiiterabtar cantidad do artüiería y 
aprovisíonaink-ntos, consistentes en cafó y 
G3 reales. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LA FRONTERA R U W A N A , C E R R A D A 
* ATENAS 30 
¡jos búlgaros han cerrado la frontera do 
Tlumania. 
* * * 
E L P R I N C I P E DE WÍED Q U I E R E E N -
TRAR EN SCUTARI 
MARSELLA 30 
Comunican de Albania quo el principo 
"Wiod so halla actualmente on Prizren al 
frente de algunas bandas de albanesos. Se 
propone hacer una, entrada solemnísima en 
Sentar i . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
DOS TRANSPORTAS I N G L E S E S , A PIQUE 
NOHDDEICH 30 (11,30 m.) 
Oficial • 
Un submarino afemán hundió ol 18 do Ene-
ro al «jubinafino inglés anr^ado «Mareso» en 
e! WcrMterránsc y e! 23 de Enro un tranpor-
tc inglés con tropas en él golfo de Salónica. 
El 18 de Enoro, por !ñ mañara, un subiría. 
nm pasó á 150 mlSías ¡narííitr.as, a! Ecta de 
P/lalta, un vapo/ que izaba ia bandera holan-
desa y quo en la proa ostentaba et nombre 
do rcMahanie». 
E3 vapor se pasó, indicando per medio de 
señales qiís ss había parado. Luego destacó 
un bote. Cuando e! submarino se aproximó 
dos^ucs al barco para fa comprobación a"e 
los ritocusKontoc, ésto, ostentando bandera ho 
landesa, abrió un nutrido fuego de varios 
cañenps y ametralladoras. LUÍM?O trató Ge 
hundir a! submarino y de escapar á las con. 
•ebaMtaias de este atar.uo contrario aj dere_ 
cha de gentes. 
* * * s 
AVIONES ALEADOS DERRI0ADOS EN 
LOS DAFIDANSLOS 
NCPt-BDEICH 30 (11,30 m.) 
Oficial: 
Discn c?©l Cuartel General turco quo el te-
nfónle avjaf?í»r HuMpcM hizo aterrizar en 
los Dardanefcs varjos aviones onemigos. 
Un avión, pilotado por el teniente Ali 
Ripa Bey, hizo deseen̂ er en un soto día, en 
Sede! reliar, á dos aviones enemigos 
EL BOMBARDEO Bf- PAHI8 
XORDDEICH 30 (12 n.) 
París.—La Agencia Kavas cemunica que 
dur^.níe la noc-hs de! domíngr, tuvo fugar so. 
bre París un ataque de zeppelines. 
A tas nuave do la noche sa anunció que un 
zeppslin venía en direoción á París. A las 
once de fe neche se eyeron varias expuesto, 
nes, causadas por jas bpn̂ Mps arrojadas. 
Un núrrero bastante elevado da personas 
fueren víciirras íleJ alaítue. En un punto mu. 
rioren 15; on otro, un h'cmbre y tres muje. 
res. En ©tro sitio una Lomba destruyó una 
casa. Ta-mbién a'lí muricr-cn varías personas. 
Una den^a niebla cubría |a ciudad basta 
una «Mura de 700 á §03 metros. Esta cir. 
cunsíricia rtobi'iíó h acoión de l̂ s preveo, 
terc-s, al misrrw tiempo fjue impedía el fuegí) 
eficaz do Jes cañones cc;'.U}.* naves aérea?. 
A la una y diez minutas había pasado el 
p&Hijro, 
* * * 
UHA EfG'JALr. fLUA RE AV'50N.^3 RU 
60? ES ATACADA POR LA A R T I L L E R I A 
ENEMIGA 
-NOKDDEICH, 80 (11,30 m.) 
A;,er planeó en el frente del Strypa una 
escuadrilla de aviones enemigos. De 11 avio, 
nes lograron hacer descender á dos de ellos, 
que defomparados tuvieron que refugiarse 
de t rás de laa líneas enemigas, después de 
luibcr sido derribados por tiros costeros de 
nuestra art i l ler ía . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
UN TREN ALEMAN pÓM&ARDEABO 
PAUIS 30 
El Matiit dice, s^aía telegrama do La 
H?."^, H1-'.* uu aviador aü-^do bombardeó un 
tren alemán y consiguió destruirlo comple. 
ta mente. 
Movimiento antibritánico en India 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFíCO 
ÑAUEN 30 (10 m.) 
Un indio notab'o ha declarado pública-
mente que el espfritq Ubei^dor se ha apo-
dorado de todas las almas indias; quo mi-
llones de jóvenes indios se han unido ai 
imponente movimiento para libertar á la 
India de] yui^o* británico. 
Según la opinión del informador, los in-
! Rieses se dprán bien pronto cuenta de que 
i td han equivocado mucho con respecto á ¡a 
i ImUiK 
I 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO. 
LA OFENSIVA RUSA EN E L V A L L E DB 
PASSINE 
PETROGRADO 30 
En el frente del Cáucaso, en la región del 
lago Tortum, nuestras tropas progresan. 
Al Norte de la cordillera de Beusnloudag, 
en a región de Erzerouin, desalojamos á los 
turóos de una serie de puntos poblados. 
La tentativa de progreso de les turcos ha-
cía el valle te Passjne superior, a! Est í de 
Erzerourn, la detuvimos con nuestra artillo, 
ría, que salió á una posición descubierta. 
En todos los combates apresamos desta-
camentos turóos. 
Ccntinuamos la persecución de las tropas 
turcas quo ocupaban la región de Khys, 
kaiy. 
En algunos sitios nuestras tropas marohait 
eobr? una oapa de nieve da tíos «sagones» d^ 
espesor. 
LOS 8EN0USSIS, MANDADOS POR 0FI< 
C I A L E S TURCOS 
LONDRES 30 
De Mesopotamia telegrafían que <*1 a t aqué 
dado por los senoussis on Egipto e,j día 23 
iba dirigido por oficiales turcos, formando ei^ 
las filas gran número de beduinos. 
* * * 
ESSAD PACHA, VICTORIOSO 
P A R I S 80 
A l Echo de París lo dicen desdo Roma qu<j 
las bandas de Essa-d Pacha operan ya con-
t ra el enemigo con resultados favorables. 
ThM R I Y 4 N E X O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LOS TURCOS SIGUEN FORTIFICANDO 
M A R S E L L A 'so 
Los turcos continúan con gran actividad 




Veinticuatro muertos .y vejnijséis heridos. 
PARIS 80. 
El ((aeppelín» que % o ó sobre Par í s arrojó 13 
bombas, las cuales dosu u.y,-ron uuove casas» 
causando la muerte á aieto personas y h©.; 
ridas á otras 22. 
Casi todas las víct imas es encontraban en 
sus domicilios. 
Se personaron en los Ingaros de los suco.; 
eos el prepidernte de la RopiibUca, M . P o í n , 
caré, ol ministro dei Interior, J í . M-alvy, 
los gonoralos CJergárie y Galopín, y los pr»_ 
toctos de Pollicía y del Sena. 
* * * 
PARTS 80. 
El Pctit Journal dico que eg (czeppolín» vo_ 
laba á 8.500 metros do aíltura sobre Par í s , 
y gracias á esto pudo escapar á las pesqui, 
sae, que ya eran difíciles por la bruma. 
Poinoaré vísfía á los heridos. 
PARIS 30 
El presidente de la Eepública, acompa-
ñado de; Sr. Malvy, ha visitado esta maña-
na un hospital, al" que fueron conducidas va-
rias víctimas tfel «raid» de un zeppelín aile 
man. 
En los lugares que cayeron ]as bombas 
ha liabido estacionado to<lo el d ía nume-
roso público, que comentaba' el suceso con 
pprfecta calma. 
E l número d? muertos parece ser de 24, 
algunos de ellos no identificade»; entre los 
que lo han sido hay nuevo mujeres j otras 
14. heridas. 
Además, ocho hombres muertos, 12 heri-
dos y dos niños también heridos. 
* * * 
OTRO Z E P P E L I N SOBRE P A R I S 
BURDEOS 31 
Un nuevo ((zeppelín» voló anoche, á las 
diez, sobre Par í s , arrojando varias bombas, 
ignorándose los' daños que haya causado. 
F u é tiroteado por las bateríai 
dad. 
A la media noche dosaparecii 
y la oapital recobi-ú la c í lma. 
* <: * 
P-ARJS 31 
A nuevo y media $ ¿ la noche anterior 
se dió en Par í s la señal de aSlerta y se to-
maron las medidas y precauciones"' previs-
tas en tales casos, por presencia do va-
nos «zeppelines», procedentes del Norte. 
* « * 
l , PARIS 31 
A Jas once y cuarto terminó e l alerta, 
i luminándolo do nuevo la ciudad. 
* « « 
PARIS S I 
Comunica la Agencia Hnms quo un, d i , 
ngible ak-nián fcóiad la dirección do 'P^vís' 
adr.ndo llegó poco después de las ' 
Cañoneado por k s bateríaa ^.^^laloe y 
atacado por los atíotaeB el ferigible nrroió 
cierto número do fikftnbaá qiie, segifti ^6 úl 
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10.000 GRANADAS 
POR HORA 
LOS A L E M A N E S DERROCHAN 
L A S MUNICIONES E N SOMME 
R E O I M I E N I OS BULCJAllUS Y AUSTRIA-
COS E N BELGICA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 30 
E] corresponsal del Tiaily ?,Iail en el fren, 
to occidental dico que* 103 alemanes preparan 
una gran ofensiva. En Bélgica se. han visto 
varios regimientos do búlgaros y austriacos. 
En los últimos n+arpHT., los alenmnes hic¡e_ 
ron enorme derroche de municiones, dándose 
é] caso de que en les aítrecfodorea del Somrae, 
durante uno de los combates do estos últimos 
días , aTrojarnn de 8.0(>0 á 10.000 granadas1 
peí- hora. 
iSe proponen traer á esta iparte más tropas, 
procedentes de les Balkanes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ALEMANES ATACAN LAS POSICIO-
NES FRANCESAS DE DÓMPIERRE 
PARIS (Torre Eiffe!)) 30 (3 t . ) 
Oficial: 
Aí Sur del SointTtñ, los alemanes iniciaron 
anoche un ataque sobre las posiciones france, 
sas de frente á Do!r.pien-e. 
La infanteria alemana fué rechazada á sus 
trincheras par c' eficacísimo tiro de mi 
tra artiüeria y fusilería. 
* * * 
LAS POSICIONES ALEMANAS DE US-
PACH, BOMBARDEADAS 
PARIS (Torre Eiffel) 30 (11 n.) 
En Aríois, a{ Sur de.» camino de N e u t -
le, en la ftáti, ios franceses han hecho &s-
íacñir una ¡nina, que ha causado grandes da-
ños á las galerías aiemanas. 
La artil!«ria francesa ha cañoneado efi-
cazmente* el centro de aprovisionamáenio tío 
Sailaumines (Sureste do Lens) y los acan-
tonamientos aiemanes al Norte de Viny. 
Entre Somma y m Oise jas balerías 
francesas han bojnbardeaáo las tropas ene-
migas, que se hallaban en movimiento en la 
región de Beuvraignc-:,, y una columna cío 
Infantería aiemana, en marcha, en la carre-
ter do Lancourta á Roye. 
Al Norte dej Aisne, enfrente dts Soupir, 
el fieego de la artillería francesa ha destruidlo 
una obra di3 defensa alimaña, cuya guar-
nición ha sido aniquilada. 
A[ Este de Reims, ja artilliería tío trinche-
ra francesa ha cañoneado eficazmente las or-
ganizaciones .enemigas do Gernay. 
En Alsacia han sido bombardeadas faa 
posiciones alemanas de Uspa^h, al Norte tíe 
Attkirch, 
« * * 
LOS GERMANOS CONQUISTAN UNA 
POSICION A L SUR D E L SOMME 
NORDDEIGH 30 (12 n.) 
Ccmunica ei Gran Cuartel General ale. 
mán, con nBferenoia al teatro ocoidentai de 
operaciones^ que en la carnetera de Neuvil-
le á Viny, y al Sur de ella, continúan los 
combates para la posesión da la posición to-
mada por nosotros. 
Hemos rechazado i?n ataq¡ue francés. 
¡La posición conquistadla al Sur de? Sem-
ine tiene una extensión da 3.509 metros y 
una profiKKáidad de 1.000. 
E | número total de prisioneros se eleva á 
17 oficiaiíes y 1.270 soiriados, entre ellos al-
gunos ingleses. 
Rechazamos fáciímento un débil contra-
Etaque francés. 
E n la Champagne combates Intermiten-
tes de artillería. 
Aparte de esto, la actividad de la artille-
ría ha sido influida por fa niebla. 
Ai Este da Pont-aiu-Mousson se malogró 
el avance de-contingentes de infantería ene-
miga. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BOMBARDEO DE UNA ESTACION 
EN E L ISONZO 
ROMA 30 
A !o largo tfe todo el frente, la activitíad 
de las artillerías estuvo favorecida por el es. 
tado cBaro de la atmósfera 
En eJ Esonzo Medio, una de nuestras bate-
rías bombardeó la estación de Santa Lucía, 
en el sector de Tolmino. 
La artillería enemiga de grueso calibre d¡s. 
paró algunos cañonazos contra líl puebb de 
San Martina di Quisca, causando algunas víc-
timas entre les habitantes. 
Los prisioneros enemigos confirman las 
grandes pérdidas sufridas-por el adversario, 
eSpecJaljnente por e? 37 regimiento del «land. 
wer, durante las recientes acciones en las 
alturas de! Oeste de Goritzla. 
— 11 --in>¡-v. ->-' » -r-T.--. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS SrJSüS P I E R D E N UNA. POSICION 
EN E L CAUCASO 
NORDDEICH 30 (12 n.) 
Parto oficia) tnreo: 
Frente tíc' Cáucaso.—Continuaron en núes, 
tro íavar Ies cembaíes entre vanguardias. 
En el centro recuperamos, por un ataque 
tfe sorpresa, una posición fuertemente de. 
tendida por el enemigo. 
* * * 
LOS TURCOS ANIQUILAN EN I R A K 
UNA SECCION ENEMIGA 
NORDDEICH 30 (12 n.) 
Ccnsrantinopia.— Cuartel General.— En e! 
frente del Irak no hay ningún cambio digno 
«Se mención. 
En ías alrededores de Felahie aniquilamos 
una sección da reconocimiento enemiga, de 
16 hombres. 
Aquí, los abudjahids cogieron a! enemigo 
mil camellos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COMBATES EN LA FRONTERA EGIPCIA 
LONDRES 30 
(Comunicado del «Foreign Office) : 
Noticia de nuevos combates en la frontera 
-occidental de Egiipto, tíi 33 de Enero, se ha 
recibido. 
E l enemigo no ten ía noticia alguna de 
nuestro avance Ijasta el amaneotír del día 
23J J) s^gún lo mairifestiado por los deser-
tores, las pt'rclicbs t M enc-ímigo en un solo 
flaneo oxcoden al total de las bajas tenidas 
en la acción del 25 de Diciembre i i l t imo, 
é incluían gran número de oficiales turcos. 
Esta grave derrota ha causado gran des-
él lente entre? los '>cduínos loeales, con res-
pecto á los senussis, y se dice es tán deser-
tando y volviendo al Oriente. 
* * * 
SOLDADOS SERVIOS ENFERMOS 
MARSELLA 30. 
Procedentes do San Juan de Medua, han 
llagado dos navios, que traen 2.000 soldados 




LOS MONTENEGRINOS E S T A B A N 
DISGUSTADOS CON L A 
«ENTENTE» 
ASI SE LO DECIAN A LOS PRISIONEROS 
AUSTRIACOS 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 30 (10 m.) 
Oficiales austrohúngaros, que estaban pri-
sioneros de los montenegrinos, eomunican 
que el 24 de Diciembre, .cuando se produjo 
el cambio de Ministerio, e] pueblo montene-
grinp se mostraba ya descontento contra la 
«Ententes . 
Los montenogrinos declararon á los pri-
sioneros que ŝ T.ó de-seaban la derrota de los 
italianos. 
También era grande el disgusto con Fran-
cia y Rusia, y, principalmente, Servia. Los 
montenegrinos acordaron entonces reáistf&r 
si la «Entente» cump'ía sus promesas. 
par ia S Í I U - ^ A . - Í 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOá RUSOS RECHAZADOS EN E L 
P U E N T E DE URGIEZQO 
POLA 30 (2 t . ) 
Oficial: 
El cnajnlgo atacó víclentameníe esta mafia, 
na 'a cabsza ríe puente de Uroiezoo, en el 
Dniéster. 
Los valientes defensores rechazaron á los 
clisos por completo. 
Ei teatro cié ta ludia está sembradb do 
caaaveres enemjgcs 
* * * 
AGTÍVIDAD DE LA A R T s L L E R I A RUSA 
1SORDDEICH 30 (12 n.) 
Oficial': 
El enemigo remitió ayer sus atac¡u-!>s con-
tra las defensas da? puente a) Norosste di9 
Usciszko. 
Sus intentos para apoderarse de ellas m 
malograron casi en todas partes. 
En ei frente Nordeste la actividad día la 
artillería rusa fué, á ratos, muy intensa. 
En varios señores entró on acción la ar-
tillería dis grueso c?j5ibre. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
COMBATES A ORILLAS D E L STRYPA 
PETROGRADO 30 
Oficia}: 
Durante el día de ayer m hubo más que 
cchsrones con las tropas de! genera! Ivanoff. 
El enemigo, en o! frente de! Strypa, me-
dio intentaba aproximarse á nuestras tr¡n_ 
cheras; pero fué rechasatfo en toífios los 
purtos. 
DECLARACiOisíió 
DE HENRI GEORGE 
-o-
L A S R E L A C I O N E S E N T R E LOS 
ALIADOS SON E X C E L E N T E S 
o 
INGLATERRA PUEDE DISPONER 




El director de «H Secólo» ha celebrado 
una entrevisita con sir Henri Gcorge, el 
cual ha manife&tado que las relaciones entre 
ios Gobiernos aliados son excedentes, á pe-
sar de los incidentes ocurridos ú.timamen-
te, que en nada han perjudicado la armo-
nía de la Cuádruple, porque) no son hijos 
do la mala voiuntad. 
Refiriéndose á las municiones, ha dicího 
que ia producción • se ha intensificado cu In-
g" aterra. 
Actuaimentó funcionan numerosas fábri-
cas, en las que trabajan millón y medio de 
hombres y doscientas cincuenta mil muje-
res. 
Para la próxima primavera piensan tetoer 
grandes abastecimientos de municiones para 
todos los aliados. 
Respecto al contingente de hombres, dijo 
que actualmente podía disponer la Gran 
Bretaña de tres miillones, y dontro de a'igu, 
nos meses % cifra se elfevará á cuatro mi-
llones'. 
La oficialidad no es todo lo perfecta que 
fuera de desear, porque, aunque la compo-
nen hombres bien educados en Jas Unúv'e'rsi-
dados y demás Centros docentes de altura, 
en jgiÉtaepal no están preparados militar-
men.be. 
Además, la oficialidad apta do que podía-
mos disponer ha disminuido mucho en los 
campos de hataJla. 
Pero no obstante, $eguiro*mos luchando 
contra el militarismo aleimán hasta el fin. 
Inglaterra luchó oorntra Napoleón durante 
veinte años sin cansarse, á pf^ar do las ma-
las condiciones en que se l'ucihaba entonces. 
Ahora ya es muy distinto; Inglaterra no 
desfalle'cerá, y con la ayuda y cooperación de 
todos sus aliados aplastará á Germania. 
UN DISCURSO 
DE M R . W I L S O N 
-o 
E S T A DISPUESTO A C O N S E R V A R 
L A P A Z 
PERO NO 1.i:i 11 I B A L A GUERRA S I LO 
CREE NECESARIO 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 30 (10 m.) 
Dicen de Nueva York que, en ei' discurso 
que pronunció ayer, ante los agentes de ne-
gocios de City, eil ipresidente Wiison di jo : 
«He tratado de conservar la paz contra 
una grande y á veces muy injusta oposi-
ción, y estaré siempre dispuesto en todo mo-
momento, y á cualquier precio, á emplear 
todas mis fuerzas para evitar una catás-
trofe como la guerra. Por esta razón, nadie 
podrá decir que, al mismo tiempo que de-
muestro mi interés por defender á mi país, 
de'jo do reservar mi autoridad para ir á l'a 
gOerra; puos hay algo que los amerioainos 
prefieren á la paz, y son los principios sobre 
los cua'es. repesa eu vida política. 
Los americanos están dispttóstos én todo» 
momento á tomar las armas para defender 
su honor. Nunca buscarán un conflicto, pero 
tampoco '5o evitarán por pusiilanlmidad; pues 
si existe algo por lo cual la nacióiv debé 
combatir, os .¡x couservación de la integri-
dad de sus convicciones propias.» 
Documentos comprometedores 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 30 (10 m.) 
Entrte los documentos oomiprometedoreá 
incautados por los búlgaros en el archivo 
del Ministerio de Estado servio, algunos 
dan fe de que M . Hítary Barbij colaborador 
del «Journal», de Par ís , recibió 41.000 di -
nars, moneda servia, por su libro titulado 
«Bpopcle Serve», dkx} ^ual adquirió diciho 
Ministerio boen número de 'ejemplares. 
Además,- eíl) l í^ro «Grandlo Servia», do 
M . D^nys, fué editado por cuenta de Ser-
tvia. 
La insurrección mongolesa 
i 
I . ^ » 
'SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) (30,10 m.) 
I Según informes recibida do Mukden, en 
i ol Japón los insurrectos mongoles han oou. 
\ pado la ciudad de Kosi.Han_Tung, en la 
' provincia de Chasi. Además, dicen de Pe_ 
I k ín que ia situación es grave al Norte del 
| Chasi. Varios miles de malhechores se han 
! apoderado ú l t imamente de Saratsi y han 
i desvastado los pueb/lbs en un radio de unas 
! diez millas alrededor de KoueLVarning, 
Después, haciendo un gran rodeo hacia el 
Sur para evitar Jas tropas del Gobierno, se 
han apoderdo de Ponluhoien, á 80 millas de 
Tartonsgfu, y ahora marchan sobre dicho 
punto. 
0 
La gestión de la Santa Sede 
i en favor de los prisioneros 
ROMA 80 
Debido á la caritativa intercesión del 
i Papa, el imperador de Alemania ha conmn-
• tado la pena de muerte por la de prisión 
j al Sr. Le Lendh, condenado por las auto-
ridades militares germánicas. 
Círculo Tradicionaüsta 
Una velada. 
En el salüii . teatro dt'1-1 Círouilo Tradiciona, 
lista dé Madrid so celebró anodhe utha inte, 
resante velida teatrcil, á ia que concurrió un 
pú'V.lco numerosísimo. 
Pusiiéronse en escena «Monigotes» y «La 
praviana.»^ distinguiéndose en s'u represen, 
tación las señoi-itas Escudero y Giarcía (Do, 
loi'es), y lós Sres. Benedic, Escudero, Gar, 
cía, N . N . y RÍOSJ. 
ES 8r„ Escudero recitó también, de ma, 
gktra.l ufanera, monólogo tituiado «EJ tío 
Gervasio». 
Todos los actores fueron muy eíjplaudidos. 
S . A Q U E O S E N C H I N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 30. 
Comunican de Pekín que, al Norte de 
Shally, la si tuación es bastante grave. Miles 
do bandidos entraron en Sartlicsy, cometien. 
do grandes tropelías. Saquearon las aldeas 
do Kwoihwaning. Después del saqueo dieron 
un rodeo por 3a parto de Pinnuh,Sieng para 
evitar un encuentro con las tropas del Go, 
bienio. 
Actualmente so hallan á diez millas de 
Yating. 
DISTÜRBiOS 
EN P O R T U G A L 
L A MUCHEDUMBRE- A S A L T A 
ALGUNAS T I E N D A S 
H A N RESULTADO VARIOS HERIDOS 
SEKVItflO TELEGRAFICO 
LISBOA 30 
Durante la pasada noche se han registra-
do sucesos de alguna importancia, con mo. 
ti<vo d^ ¡a carestía de la vida. 
Algunas tiiendas, especia.'<mente las de 
comestibPs y panaderías, fueron asaltadas 
por ¡á mucíhedumbre, qaé des t rozó todos 
los enseres, arraniblando con cuantos gé-
neros hallaban á mano. 
A media noche el ordm quedó restable-
cido y el aspecto de la capital era normal. 
La po'icía busca á los promotores d<* es. 
tos desórdenes. 
Desde las dos de la madrugada no se 'ha, 
•vuelto á registrar ningún suceso, estando la 
tranquilidad re!?tal).kc:da y habiéndose re-
tirado l'a Guardia republicana á sus cuar-
teles a gimas horas deepués. 
H n resultado a1e:iir,as personas heridas, 
var'as de clise de .oi-gipedad. . . 
Diez y siete sc'ü'atTca y nueve paisanos, 
heridos. 
LISBOA 30 
La tranquilidad es absoluta. 
Los informois. ofiriales-d-1 movimiento del 
29 y de] 30 dicen que éste s€< de'be á los 
pg:t<?doros ebrerci*. quienes, al darse cuenta 
do haber fracasado la huaica general, so 
pretexto de la ckpBB&i d^ l'a vida, de estar 
paralizadas las cuestiones sociales y 'a jor- ' 
nada Ú&l traína jo, decidieron croar tumul-
tos, spcnmlados por un grupo de descon-
te^tq», asalariados de las casas de juego 
il'íci+o. 
Las bo^.^as nrrm'adas causaron ránico é 
hirieron á 17 soldados y á nueve paisanos. 
A 1 a memona de León Harmel 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 29. 
En OÍ Balón de la Asociación Popular Ca_ 
tólica. se ha celc-brado una bril lante velada 
nocroilógica en memoria dei egregio industrial 
francés León Harmel, llamado el ((¡padre de 
los obreros católicos». 
Escuela de Reforma de Santa Rita 
ÍNFORMÁC 
Asistencia espiritual á los soldados 
prisioneros 
ROMA 30 
Por iniciativa del Santo Padre, ha sido 
enviada á Suiza una Misión de' cuatro Pa-
dres Capuchinos suizos, para que se encar-
guen de la asistetocia espiritual de Tos pri-
sioneros austriacos, y otra Misión, do' igual 
número de Capuohiaios itaTiianos, para la 
asistencia de los prisioneros de nacionalidad 
italiana. 
En el domicilio del ex presidente del Con-
sejo, Sr. Maura, sé reunieron en la m a ñ a n a 
de ayer los señores de la Junta general de 
patronos do la Escuela de Reforma para 
jóvenes y Asilo de corrección paternal de 
Santa Rita . 
Asistieron los señores Obispo de Madrid-
Alcalá, marqueses de Goi-bea, Rafal, Ur -
quijo V Valdeiglcsia.s ; condes de Albox, A l , 
monas, Sara Luis, Sagasta y Mora l do Ca_ 
latrava; vizconde de Eza; Fray Car] os y 
Fray Leonardo; Sres. Jimeno, Ruiz Vala-
rino. Gallardo, Minuésa, ISuñez Samper, 
Lastres, Garrido (en representación del alcal'. 
de), Cossío, Mariscal, Cortezo, Sáinz, Ro-
lland, Prast (D. Caros), Compaircd, Díaz 
Agero y el alcalde de Oarubanchel, donde 
so encuentra instalada la Escuela de Re-
forma. 
E l secretario, Sr. Lástrete, leyó una inte-. 
resante Memoria. 
Fueron designados para ocupar las vacan-
tes en la Junta el alcalde, Sr. Ruiz J imé-
nez, y el arquitecto Sr, López Sallaberry. 
D E P R O V I N C I A S 
IMPORTANTES REUNIONES OBRERAS EN VIZCAYA 
FI STA DE L A BUENA PRENSA EN BARCELONA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ALICANTE 30 
Se ha celebrado en Alcoy un banquete 
en honor del alcalde de esta localidad por 
haíjer salido ileso del atentado personal de 
que! fué objeto hace-unos días. 
Con igual motivo se cantó solemne Te-
deum en la iglesia parroquia,], asistiendo el 
Ayuntamiento en corporación y numerosos 
amigos del festejado. 
« « * 
BARCELONA 30 
En el teatro Cómico se ha oelebrado el 
mit in , organizado por las juventudes radfl-
oales, para protestar de la carestía de ias 
subsistencias' y pedir ia unificación de las 
tarifas de los t ranvías . 
Todos los oradores que tomaron partib 
en él stí expresaron en términos de gran 
violencia contra la pasividad del Gobierno, 
protestando de la dura conducta que las au-
toridades han observado oon los hueljguis-
tas, á los cuales se proponen prestar concur-
so moral, aplaudiendo su actitud. 
Guerra del Río aconsejó, para llegar al 
abaratamiento de lo.s alquileres, sacar los 
mueblas á las ramblas. 
Respecto á los tranvías, aconsejó no pa-
gar el billete y quemar los coches á la sa-
lida' do las estaciones. 
-•- Los obreros de oonstruoción de todos 
lo raímos han celebrado un mi t in mons-
truo. 
Presidió el compañero Alexandre, que 
aconsejó, en términos violentos, la hueflga 
general. 
Ale'xandre hizo el resumen, preguntando 
á todos si desde aquel mismo instante se 
declaraba la huelga- general, contestándose 
unánimemente que sí. 
Se acordó enviar un telegrama ai Gobier-
no, pidiendo la destitución del gobernador, 
Sr. Suárez Inclán. 
En el paraninfo de la Universidad, y 
bajo la presidencia del rector, Sr. Caru-
lía, con asistencia de las autoridades y ie-
presen/taciones de Tos Centros docentes y 
culturales, se ha inaugurado la Exposición 
Luliana. 
E l profesor D. Manuel Rubio disertó so-
bre los fines de la interesante Exposición, 
siendo aplaudido, 
••- E n el Círculo Tradicional'ista, el doc-
tor Martiniano Martínez pronunció un elo-
cuente discurso sobre la influencia de ia 
Prensa en la política. 
Dijo que los católicos deben esgrimir esta 
moderna arma de combate por la Religión, 
la Patria y la Monarquía. 
-•- E l asunto del cierre del teatro del 
Liceo ha causado pincha impresión. 
Más de 300 familias, que dependían del 
funcionamiento del teatro, han quedado re-
pentinamente sin trabajo, agravando con 
ello la crisis económica. 
Hasta ahora las gestiones realizadas para 
que do nuevo se abra el teatro lian resul-
tado infructuosas. 
-•- La Compañía catalana de gas ha au-
mentado en 10 por 100 el precio, por metro 
cúbico, del fluido que fabrica, á contar desde 
1 do Febrero. 
E l gobernador ha citado para mañana á 
una Comisión de los fabricantes de gas. 
En el salón de actos del Seminario se 
ha oelebrado la fiesta anual de la Buena 
Prensa, presidiendo el Obispo. 
So dió lectura á un discurso del párroco 
de Santa Ana demostrando la importancia 
de la Prensa católica, y el secretario, señor 
Janer, leyó una Memoria de los trabajo.! 
realizados durante el pasado año por la Co-
misión de dicha Prensa. 
E l canónigo Sr. Puig, presidente de la 
Comisión encargada de orear una^ escuela 
para periodistas, leyó un trabajo, demostran-
do la necesidad de fundar dicha escut?rft y 
excitando el celo del Clero en este punto. 
Inmediatamente se dió á conocer el resul-
tado del oertamen y distribución de pre-
mios, leyéndose una caita del P, Dueso. 
E l señor Obispo pronunció un elocuente 
discurso, analizando y ponderando la impor-
• tancia de la Prensa y pidiendo la ayuda dd 
< los católicos para la de nuestro campo; com-
batió la excesiva libertad de alguna Pren-
j «a, cuyas plumas carecen de freno oficial 
que garantice la l ic i tud de su doctrinua, co-
mo un farmacéutico, por ejemplo, garantiza, 
con su t í tulo , el brebaje administrado á un 
enfermo. Fué ovacionado. 
La tSchola Cautorum», del Seminario, 
amenizó el acto. 
La concurrencia, numerosísima, 
B I L B A O 30 
La fiesta de la Prenda ca tó lüa se ha ce-
lebrado en la Basílica de Santiago. 
En el convento de los Angeles Custo-
dios ha profesado la señorita de Terán. 
En la iglesia del Corazón do María 
ee celebró una Misa en sufragio del alma 
de D. Vicente Arnaiz, fundador de la So-
ciedad tradicionalista. 
En .loa Astilleros del Nervión fué co-
gido por ana polea el obrero Martín Het-
nani, quedando en grave estado. 
Han comenzado en el Centro Obrero 
de Gallarta las sesiones del Congreso minoro 
de Vizcaya j a r a tratar de la situación pot* 
que se atraviesa á causa de la carestía do la 
vida. 
Loa delegados bilbaíaoa han propuesto se 
pida á los patronos aumenten los jornales 
en un 35 por 100. 
Los metalúrgicos de Bilbao han acor-
dado apoyar á los huelguistas barcelonc-^s, 
-•- Se ha edebrado un m'tin en Bara-
caldo para lograr la unión de todos los Sin-
dicatos y forniular diversas peticiones á los 
patronos. 
Loe socialistas autónomos que siguen á 
Porezagua han celebrado otro mi t in en La 
Arboleda, pidiéndose ei abaratamiento de 
las subsistencias y la p z universal, 
BURGOS 30 
H a fallecido el general de brigada don 
Miguel Oraa, de1 Arma de Caballería. * 
-4* En la pairoquia do San Lesmes se ha 
celebrado la fiesta del P a t r ó n de Burgos, 
con asistencia del Ayuntamiento. 
E l doctor D. Angel Danosusa, capelljrir 
castrense, pronunció un elocuente sermón. 
é • • 
H U E L V A 30 
E l partido conservador de la provincia, 
reunido en pwímüllfea, Ha nombrado jefe 
provincial del partido á D. Javier Sánchez 
Dalp, en sustitución del ex ministro señor 
Burgos y Mazo. 
Ha llegado, procedente de Sevilla, el 
Obispo de Túy. 
* * * 
J A E N 30 
Dicen de Bailón que ha terminado la re-
colección de la aceituna, siendo buena la 
cosecha y encontrando el -oeite fácil de-
manda. 
También dicen que estuvo en dicha 
población el duque do Plasencia, quien dió 
250 pesetas para los pobres. 
* * * S E V I L L A 30 
En el expreso de la mañana llegó el pre-
sidente de ia Juventud Maurista de Ma-
drid, Sr. Goicoechea. 
Esta tarde explanará su anunciada con-
ferencia, on la que h a r á un llamamiento á 
las derechas con motivo de las próximas 
elecciones. 
-4- Se ha co'ebrado la r e m r ó n de repu-
blicanos convocada por el Sr. Montes 
Sierra. 
Se acordó t i abajar por la reorganización 
del partido. 
Anoche se celebró en el Colegio do Pa-
dres J e s u í t a s una velada en memoria de 
Mateos Ga^o. 
E l Cardenal Almaraz pronunció un elo-
euente discurro. 
>+• En una barbería de la calle de la 
Feria se ha tuicidado un individuo, dispa-
rándose un t i ro en la sien. 
-•- La Junta qentral de la Aisociación 
nacional de la Buena Prensa ha acordado 
hacer suyo el proyecto presentado por el 
director de la revista «Ora et Labora», de 
esta capital, sobre creaciónN del d ía de la 
Prensa, católica. 
Oportunamente se publicará el manifiestó 
que dicha Jui t a dirige á los católicos espa-
ñoles, 
* * * 
SAN SEBASTIAN 30 
Con objeto de solucionar la huolga de obre-
ros pertenecientes á l a Unjón Cerrajera, de 
Mondragón, eg, gobernador civil ha propuesto 
al Consejo de Administración de didlia fábrL 
ca nombre mía Comisión que resuelva el' con-
flicto. 
* * * 
V A L E N C I A 30 
Han llegado los Sres. Larramemdfi y Calvo 
SoteJo, para asistii á la velada que esta no_ 
che se celebrará en memoria de López Fe-
rrándiz. 
Se les hizo un entusiasta recibimiento. Esta 
tarde fue-ron obsequiados con un banquete. 
Díibido á Cía escasez de caa-bón, se teme 
suspendan sus trabajos aligunas fábricas. 
También faltan aceites minerales y grasas 
paa a Cia s m aq u in a ria.s. 
B] alcaillde ha publicado un bando pro, 
hiibiendo la mendicidad, 
« üc « 
V A L L A D O L I D 30 
Esta mañana se verificó la inauguración de 
curso en la Academia de Medicina, leyendo 
el decano de la Facultad un discurso. La- con-
currencia, fué numerosa. 
Ha tenido lugar en la Casa- Spciaijj Ca. 
tóilica la Entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús . 
E l acto ha revestido mucha eolemnidad. 
En una taberna riñeron Severino Amo-
res y Antonio Lorenzo, resultando ésto her í , 
do do arma blanca. 
En el sitio llannado Cuesta do la Ma-
mquesa ha ocurrido un desprendimiento do 
tierras, no ocasionando desgracias. 
LA CASA REAL 
o * 
E L R E Y , E N G R A N A D A 
o 
E L REGRESO A M A D R I D 
Su Majestad la Reina Doña Victoria no 
¿alió durante la mañana de Palacio. 
Por la tardo dió su acostumbrado'paseo 
en automóvil. 
Su Alteza ia infanta Doña Beatriz al-
morzó en Palacio en comipañía de Sus Majes. 
tades. 
^ >?u Ailteza e¡ Príncipe de A sttir|í6¿ p^p^ 
acompañado de su profesor, Si*. Antolo. 
Anoche comió reunida en Palacio toda 
la Familia Real. 
~<v Hoy., á his nueve do la mañana , ro-
grélará "á Miadrid S. M . el Rey. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
GRANADA 30 
Su Majestad levantóse esta mañana á las 
odio y media, bajando al comedor del' ho-
tel, donde tomó el desayuno con las perso-
nas de su séquito y con el presidente del 
Consejo. 
Terminado el desayuno, el Soberano tras-
ladóse á la explanada del hotel, para revis-
tar á los exploradores granadinos, qm des-
filaron en co.umna do honor ante Su Ma-
jestad, recibiendo muchas felicitaciones por 
su marcialidad y su perfecto estado de ins-
trucción, 
A las once de la mañana Don Al'fonao 
fué á la iglesia de Nuestra Señora de las 
Angustias, entrando en el templo bajo palio. 
Oyó devotamente M:i5-a, en que ofició el 
exceiéntísimo señor ArzObisipo. 
En todo el trayecto recorrido, desdo el 
hotel á l a iglesia, el Soberano fué cariño-
samente ovacionado por el gentío, que se 
ap:ñaba á su paso. 
Don Alfonso visitó detenidamente el joye-
ro de l'a Virgen, admirando la valiosa coro-
na regalada .á Nuestra Señora de las An-
gustias por el pueblo de Grabada. 
Después' dirigióse á la fábrica de explo-
sivos y pólvoras, recorriendo los tall-pree y 
las demás dependencias. Don Alfonso quedó 
satisfechísimo de la visita, liaciendo grandes 
elogios de cuanto había visto. 
A l mediodía regresó al hotel, para almor-
zar pon las autoridades, á las qúo invitó á 
su mesa. -
Mientras el' Rey regresaba, al hotel, el 
Infante Don Alfonso y el Príncipe. Don Ra-
niero marcharon á la Capilla Real, y de 
allí á la Catedral, siendo compañade© en sus 
visitas por el conde de Benahía. 
EL presidente del' Consejo de Minis-
tros recibió las visitas de dos Comsiones: 
una de la Cámara Agrícola y otra de la de 
Comercio. 
Ambas Comisiones solilc^aron la. i n t e^ 
oesión del jefe del Gobierno para que con-
t inúe rigiendo el' actual régimen arancela-' 
rio para ios azúcares, solicitando al mismo 
tiempo que se anule la disposición que gra-
va en 20 pesetas los oieín kilos de garban-
zcp quie )se oxparlten. 
E l jefe del Gobierno se hizo cargo de las 
peticiones de les comisionados, á quienes 
dijo quo tras ladar ía gus deseos al ministro 
de Hacienda. 
El conde Romanpnes, hablando con los pe- ' 
riodistas„ ha expresado la buena impresión 
que ha recibido de la visita girada á la fá- < 
brica de pólvora y explosivos, cuyo funcio-
namiento alabó Inuoho. 
Dijo que reconoce la necesidad de aumen-
tar !a producción en la fábrica, así como 
la de terminar la carretera para facilitar el" 
transporte, asunto que prometió recomendar 
al ministro de Fomento. 
Promet ió también interesarse en el tra-
zado y construcción de la carretera que atra-
viese Sierra Nevada, por entender que es 
indispensable para el fomento del turismo 
en l'a provincia do Granada, 
El Rey, á Córdoba. 
GRANADA 30 
Esta tarde, á las tres y media, marchó 
á Córdoba S. M . el Rey, acompañado del 
Infante Don Alfonso, del Príncipe Don Ra-
niero, del presidente del Consejo de Minis-
tros, del marqués de Viana y de los duques 
de Tarancón y de San Pedro de Galatino. 
Don Alfonso hace el viaje en automóvil 
hasta Córdoba, donde tomará el tren para 
dirigirse á Madrid. 
CORDOBA 30 
A las diez de la noche llegó, en automó-
v i l , á Córdoba, S. M . el Rey. Llegó con re-
traso, por haber sufrido un «pan^e» ol apa. 
rato cerca de Rute. 
Se le esperaba en tren especial,, quedan, 




E l Norte, de Gerona.—Analiza una de 
las conferencias desarrolladas en Orense por 
ej, Sr. Herrara, director de EL DEBATE, sobre 
el interesante tema del regionalismo. 
Copia al'gunos párrafos do dicha conferen. 
cía, en los que demuestra que cí) movimiento 
dio Catailuña no es separatista., n i absorcio-
nista, y si de afirmación de una vigorosa 
personalidad, 
«Así se la.bora poT^ol engrandecimiento de 
fa Patria—termina ei colega.—. No, creando 
antagonismos entro regiones hermanas, que 
sólo 'benefician á los quo medran ganancián. 
dose ail río revuelto de la confusión. 1 
E l BcroAo Alnvjs, de V;toria,—Publica 
Jas bases para la Únión do Sindicatos Cató-
íicos Obreros de Vitorja, y excita á los obre, 
ros á formar on dicha Unión, que tantos bie-
nes puede reportar á lardase tra'Wjadora, 
Noticiero ÉxirérMMo, de Badajoz.—Pu-
blica di caso—para que sirva de provechosa 
enseñanza—de un periódico nortoamericano 
que insertó una calTiumnia contra unas Rcli . 
glosas; razón por la cual las dama s catóílcas 
lograron, oon una campaña de protesta,, qiio 
perdiera más de Ja mitad do iectores y sus-
oripcionee. 
VNA FIESTA SIMPATICA * 
F u é la celebrada ayer en casa de los se* 
ñores duques de Vistahermosa para imponer 
la medalla de oro, concedida por la Diputa-
ción y Consejo de la Grandeza de España , 
al antiguo mayordomo, Bernardo González, 
que lleva cuarenta y dos años de servic'os 
en la casa, y la do plata al criado Vicente 
Rodríguez, que cuenta también veintinueve 
años de servicio. 
A l acta asistieron el excelentísimo & ilu». 
tr ísimo señor Obispo dé San Luis de P o t e 
sí, los señores duques y los hermanos do 
éstos, D, Narciso, D. Adriano y señoritas 
Angela, Carmen y Asunción García de Lo>r 
gorr i , con todos los servidores de la oasa. 
Colebrada la Misa, él Prelado pronuncid 
una breve plát ica alusiva al ¿oto, ensal-
zando las virtudes de honradez y fidelidad 
que tanto enal tecían á los agraciados con 
la distinción. Fué un discurso sobrio, sen-
cillo, conmovedor, pictórico de unción cris-
tiana. Inmediatamente se procedió á la en-
trega do las medallas y diplomas á los inte-
resados, quo Ikvó á efecto el propio Prela-
do, y el dupie de Vistahermosa, que cotf 
tantos merecimientos sabe mantener los pres< 
tigioa de t i . Crsa y las nobles ejecutorias 
que heredara de sus mayores, dió un alto 
ejemplo do humildad y de cristiana demo-
cracia, abrazando á tus leales servidoree, 
que lloraban rendidos por el honor que sa 
les concedía y por la prueba do cariño qu9 
se les tributaba. 
E N F E B M O S 
Se halla ¿e ' icada, á causa de un prema-
turo alumbramiento, la señora de Gonz£Íle^-
Hontoria, hija del conde del Moral de Ca-. 
latrava ó hi ja política de le« condes da 
Torreánaz. 
La marqycea do Axgü.ellt>s ha Tnejorff* 
do di#sde !a cp««ración qui rúrgica á que fuá 
sometida recentemíente ; pero todav ía nd 
puede abandonar el lecho. 
NATAZÍCIO 
La señora de Sánchez Guerra v Sáin> 
(D. Lui») l*» dado á lu», con felicidad, utt 
hermoeo niño, 
MADRID. 'Añá VI, Nánt 1 E L D E B A I S Lujriei 3/ En<?rp di ¡916^ 
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L E Y E N D O D E C I M A S E X T A E N E L C E N T R O MAURISTA D E L A LATINA i 
P E R I O D I C O S 
SITUACION INTERIOjR. DE RUSIA 
La Vicloiro publica un axtículo, firmado 
por Gorge BienaimOj en el cual se dice: 
«No bay que soi-prondei-se dé que ia larga 
serie do fracasos eufridos por los ejércitos 
rusos desde el mes de Mayo liasta Septiem. 
bre, haya ejercido su influencia sobre una 
parte de la opinión y robustecido en sus in_ 
tenciones a ciertos elementos políticos rusos 
favoTablemcnte á Alemania. 
Hay que tener presente lo que la audacia 
d-a -los •poéticos, apoyados por el clero orto, 
doxo, puede permitirse, para darse cuenta 
do la libertad de aecion en que se ha dejado 
á übs reaccionarios germanóíllos, como Dou-
brcuvine. Ohtchegiovitoí y Timiriazef, que no 
tienen ningún escrúpulo para caSomniar á 
Prancia é Lnglaterra. 
A l contrario de lo que se cree en Francia, 
existe en líup-ia una verdadera libertad de 
Prensa, por 'o mens.s- para estos rabiosos de 
Ja reacción germanóñ'n.. 
Sazonow tif:ne que trabajar duro centra 
e«fcos ene 
él no . 
tantos periedistas constitucionales tienen que 
sufrir los rigoi'cs de- Eb. censura. 
•Los Safpuados Snioikof y Markof y atlgunos 
escHtorea rea^cirnr.rios hacen abiertamente ed 
elogio de A lema a ia, llamAndola campeón de 
la idea m.m.lrouica y conservadora. 
Es inútlv repetir lo que estos patriotas ru'_ 
eos cuentian de Francia é Ingraterra; son co_ 
•sas que han dado la vuelta á toda ¡¡a Prensa 
rusa y alemana; pero nuestra censura fraTi. 
cesa estima que "no nos interesa. 
No hay que pensar de ningún modo que la 
obra de los> partidarios de íla inteligencia con 
A?ema-n.la sea insignificante, n i tampoco que 
la oipiuión rusa sea indiferente á ella.» 
LECCION SACRA 
o 
PREAMBULO A L CAPITULO X I I I D E L 
APOCALIPSiIS. — A P A R E N T E DISCON. 
i F O R M I D A D D E LOS SIMBOLOS. — E L 
¡ APOCALIPSIS Y LA LEY A N T I G U A . -
BESTIA SALIDA DEL M A R 
Terminado explicar en la lección ante-
rior el capitulo X I I del Apocalipsis, se ocu-
pó ayer el Padre Torres, una vez hecho el 
D I S C U R S O I N T E G R O 
D E D . A N T O N I O M A U R A 
INAUGURACION D E L A S E S C U E L A S P A R A NIÑOS 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
celebróse el solemne acto de la inauguración 
de las Escuelas para niños del Centro Ins. 
^ T ^ . í í , ^ - 0 ^ 1 _6gUÍC'ltej 81110 de Í t ructivo maurista del distrito de la Lata, 
establecido en el número 8 de la calle una introducción ai m smo, como prepara 
ción necesaria para su estudio. 
"Comenaaré admitiendo, decía el grandi, 
locuente hijo de San Ignacio, lo que ya en. 
otras ocasiones he advertido y ahora es de 
mayor necesidad tener presente, por empe-
zar en el capítulo X I I I ,©1 verdaderp audo, 
digámoslo así, del Apocalipsis del Apóstol 
San Juan. 
Ahora más qug nunca se nos presen ta rán 
aparentes d i voto encías sobre los símbolos que ! 
| se citan en dicho libro, y que demostrar • 
| parecen cierta disconformidad, 
j Sin embargo, todo ello no es sino el des- ! 
na, 
de Don Pedro, 
L a concurrencia era tan numerosÍBimi 
como de costumbre, y entr^ ella figuraban 
varias aristocrát icas damas del Patronato 
de señoras, protector de las Escuelas. 
En el fondo del" salón, y ¿obre las bande-
ras de España y maurista, destacábase un 
I cuadro del Cnr.to de Velázquez, á la derecha 
: del cual estaba un retrato del Rey, y « la 
¡ izquierda, uno del Sr. Maura y .Montaner. 
| Cuando D. Antonio Maura penetró en el 
. salónx la mult i tud le aclamó con gran en-
> tusiasmo. 
Comenzó ¡os discursos el pres:dente del 
. Centro, Sr. Dejado Bi r re te , dedicando u n 
conocimiento ene sobre el texto que estu- i C u e r d o á ia maiquesa de Argüelles, pre-
u n .s y es muy ext raño que j fiamos existe, pero quo día llegará en que 6Ídenta del Patronato de d mao. y lamen, 
fcapsries -a hoca mientras que \ soa perfectamente comprendido sin trénero 
alguno de duda. 
Igual ocurrió oon la asimilación de los 
preceptos do la ley antigua, que luego el 
transcurso del tiempo ha hecho de dominio 
completo y estudio absoluto.» 
Después de desarrollar con t u 
le tanuO que ía iudisposición que sufre no 
hubiera permitido as'stir al acto. 
Hoy mismo—añadió—tuvimos noticia de 
la onfermedad de tan ilustre dama; de ha-
.Jjerlo sabido antes, habríamos dilatado la 
i celebración de este acto. 
. 1 Habló luego el Sr. Delgado Barrete de 
nabitual j enc0tnt,raron ¡og maur'stas el distrito 
LOS I N G L E S E S SE QUEJAN DE LA C E N -
SURA 
En el' Times del 2-4 leemos: 
«¿Es que existe roaf-bionte una vcTjtaja 
mil i tar en el1 tremendo misterio, quo envucl, 
ve todavía 1% informax-íón oficial sobre lea 
«raid'sj sérwys riVeínados por Tos aPemance 
en IniwVterra ? En-los ultimes días han oon. 
elocuencia varios extremos-relacionados con j de la Lati l ia en manos del fanatismo rojo 
esta introduu.uón, t r a tó el Padre Torres de j „ ¿e \os éxitos consegu dos hasta obtener 
la primera pagina del mencionado capítulo, | en él una votación jamás obtenida allí per 
«La bestia salida del mar» , haciendo, al , partido alguno. 
efecto, las siguientes tres preguntas: No basta lo hecho—confnuó diciendo—. 
; Quién era la bestia? Hay q îe preparar la generación de mana-
Tri ' J i i x ! m . Hemos deshecho .-d engaño quo aquí pre. 
¿Cuando 1.a de aparecer ese monstruo en * ?»• f10"1^ ^ o l ^ ^ ^ l 1 j'Psf>n 
«1 «nmJ/vP ' dominaba respecto de Maura; hemob desen-
ei munaor ! m a r r a d o á ios engañadores ; los hemos des-
dQuo hazañas tiene Cjuo realizar entre loa i aTmado; pero hay que hacer már,, y por eso 
hombres? • la ccreación de estos Centros de enseñanza, 
Siendo contestadas cada una de ellas, oon 
la profunda erudición que caracteriza á las 
disertaciones del Padre Torres, en la forma 
siguiente: 
«Muy variadas son las hipótesis acerca 
de quién pudiera ser U bestia que se cita. 
Según unos, t^eno que ser el mismo Luz-
bel, príncipe de los demonios, que aparecerá 
en donde ejercitamos una labor social, no 
una labor política; una labor de preparar, 
de educar á los hombres de mañana en el 
temor de D:os, en el respeto i las Ins t i t u . 
ciomes, en el amor á la Patria. (Muy bien, 
muy bien.) Y cuando las conciencias i nd i , 
viduales estén así formadas, vendrá la con-
, ciencia colectiva y ella dirá lo que quiere 
ser, y dirá que quiero ser maurista. (Aplau-
rrido dos. de estes «raids», en el término de j para perseguir á los hombres; según otros, ! g^J . Porqu¿ el maurismo es el respeto_ á 
í ro . infer ior á Luzbel; 1 los sentimientos religiosos, á 'as Institucio-dooe hcT%s : % uno, efeatuado con clara loa 
de Juna: el otro, á lias doce d'el día. Fueron | 
•pren-r-nciados por gran número de personas | 
que sabían .perfectamente donde tuvieron fO-
JH&Jin estará, scapirímente, bien informa, 
do sobre esto heohn, y dentro de un día ó dos, 
Bi ol c-v-.^ lo povnrte. pnWiViromos On m - | 
&gftM ^ e M O '-ol're l-níra-rw en niestión, : 
lenvir-Vo de la información ^'Vmana. , 
;Per qué, entonces, este misterio? , . í 
Ño Drecnmtames esto por pura cuTiosidad, 
eíno T-or razfynos práct icas. E1 pMtíb, en : 
gcnrrr.l, qno n-moa ha Mo ."t^m-onz.ndo por | 
¿tadU^ aér-o ,̂ t^Tn.arfa r-n i.nt-rtV.mufbo ma-s | 
enircíeti en la guerra sí se fe dijese siempre 
será un ángel malo, pe 
so opinó también que era el Imperio romano ; . 
pero desde biego la idea que tiene más pro- j veces por la sangre del Sr. 
sólitos e» la que se refiere al Anticristo, que : eos-) 
nes- es el amor á la Patria, sellado tantas 
Maura. (ApluU-
ha de pervertir al mundo y hacer que ante 
61 se postren toda t r ibu , lengua y pueblo, 
teniendo esta opinión en favor suyo, ade-
más del conr,exto, la tradición eclesiástica. 
En cuanto" á la época en que dicho mons-
t ruo ha de aparecer en el mundo, puede 
fijarse que tiene que ser en los últimoa 
tiempos, y ose día es el d ía del último j u i -
cio, y con señales interesantes, que nos 
den á entender su aparición.» 
La tercera fregunta, referente á las ha-
zañas que tiene que realizar el monstruo 
toda ¡11 verdiad hasta el ipunto de que esto \ entre los hombres, quedará contestada am-
ÍM»íx|sbSó • riflero* •mr-ta-r^. „ I pliamento en conferencias postérioros, pues 
•Cliánd aprenderán la lección nuestros ! las largas f xp.l-'caciones emple-d is, sobre to-
" í i Antns'> : ^0 Gn primera respuesta, hicieron no pu-
. 1,.. — í diera ser exp!.:cado este tercer punto, que-
l l l HP * I ^an^0 con terminada la lección décimo, 
| 7 | Ogl'Jg^Q.l QC ¿OS I tlílOS . roxta del curso que sobre tel Apocallipsos 
O i d el Anó 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 30. 
Hállase gravemente enfermo, habiendo re, 
cibido los tíltimos Santos Sacramentos e] re-
vorendísimo Padre Frapciácd do Paula K a , 
- u i , general de los Teatinos. 
ElTcONnE D E L A VIÑAZA, 
EN E L VATICANO 
p stol San Juan está explicando el 
Padre Torres en la iglesia de la calle de 
la Flor. 
ROMA 30 . 
E l Pa>pá-ha reoibido en a u d a c i a al conde | 
de la Vinaza y 
su distinguida-familia. 
KANDA MUNICIPAL 
Programa del concierto que la banda m u . 
| nicipal e jecutará en ej teatro Español el 
.1 martes, 1 de Enero, á las cinco de la tarde. 
PRIMERA PARTS 
1. L a gruta de Fingal, overtura, Men. 
delssohn.' 
2. Carnaval en París, episodio, primera 
Svei^dson. 
Andante de la Camtion núm. 1, Mo, 
Dedicó calurosos elegios á las damas prnK 
Itectoras del Centro, y dijo que las damas 
1 y los hombres mauristas hacen el bien y E* 
' compenetran v estrechan la mano de los po-
í Iwes no como un favor de car dad, smo 
1 por un sentimiento de fraternidad. 
1 Aquí no se pregunta á nad ie - -anad :ó— 
! cuáles son sus ideas polítmas. Proguntamo^. 
i Jqueréis ser honrados? Pues venid aquí .^y 
, aprended de quienes presiden este acto:, el 
, Crucificado, con sus brazos abiertos llaman-
do á todos á la paz y al amor; el Rey y don 
Antonio Maara. (Grandes aplausos.) 
Después pronunció un e'ocueute discurso 
el Sr D Honorio Valent ín Gumazo, terim-
jnamk. con estas palabras: «Por ia Religión 
1 por la Patria y por la Monarquía , ¡viv* el 
¡ ínaurismo!.), siendo, calurosamente aplau 
' Y Uetto habló el Sr. Ballesteros (D . A . ) , 
j estableciendo las diferencias entre mstruo-
í ción y eduoaoión. , n n̂ ^ 
l Hizo resaltar la necesidad de que ia c^.' 
I eeñanza sea integral, enseñándole l a Heli-
iKión católica, que es fa del Estado, y si-
i auiendo en todas las asignaturas no el pro 
i Sedimiento memorsba do aprender nomhres 
! v fechas, sino de manera que lo que se es-
! tudie despierte eu el alumno amor a lo es-
' ^ L ^ ^ ó n c u r r e n c i a aplaudió repetidas^ reces 
' al Sr. Ballesteros, dispensándole, 
; nar, una cariñosa ovación. 
DE I N S T R U C C I O N 
PUBLICA 
L A ENSEÑANZA D E L C A S T E -
L L A N O 
al termL 
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ROMA 30 
r. Ca'.betón, siendo recibido 
* nnr el conde de l'a Viñaza, 
jadas. _^ 
N O T A S M U S I C A L E S 
Los Amigos do la Música. 
E n el Salón Montano dió -ayer, á_ las seis, 
6u quinto concierto del presente ano la So-
^i'pdad Amibos de la Música. ; 
Se cjecut0a,ran encogidas piezas musieres. 
las señoiditas Chelvi 
^ t r i l l a 7 Sres. Alvarcz y Mar-
cado al pia-
( M . y S.) y 
chetti. 
E l tenor Sr. Gailindo, acompa 
no pc^ el Sr. Alvarez, cantó con mucho e - , 
te tres romanzas. 
A9 final, un coro de voces y orquesta eje-
cutó tres oompoffeiones, qua fueron muy 
aplaudidas. . 
E l local, insuficiente para tanto publico. 
Academia Universitaria Católica 
p'a'a da} Progreso, 5, prinoipa*. 
Hov, lunes, habrá las siguientes cátedra: 
De cinco á seis,. Etica, explicada por el 
Padre Aibino G. M^néndez Helgada. 
De seis á siete, Historia de i * Economía 
j m & i E s p a ñ o a , por D. Eduardo Ibana. 
Las inundaciones en Holanda 
AMSTERDAM 30. 
Anoche, en los alrededores dé Vounisloot, 
el agua subió, elevando su nive^ diez con i , 
inetros más. 
FESTIVAL T A U R I N O 
SEVILLA 30 
Organizada por Oí cClub Belmontes, i 
ha celebrado en la. plaza de toros una fiesta 
taurina, á la que asistieron el ex multan de 
Marruecos Muiey Hafid y los soldados dé-
l a guarnición, quo ocupaban ei tendido de 
sol— 
Presidieron los ex diestros Algabeño y 
'Emilio Torres (Bombita). 
Se lidiaron seis novillos. 
El orimero. de D. Anastasio Mar t ín , fué 
estoqueado por Vicente Pastor. 
Los bichos lidiados en segundo, tercero y 
q-uánto lugares eran de jas ganader ías de 
p ^ z de la Cencha, Benjumea y Floree. 
Los tres fueron muertos por Belmonte. 
¿ 1 cuarto novillo, de la vacada de Nan-
din , murió á rrnncs de Blanquito. 
El que coriaba pinza, con^ divisa de Pe-
Salvador, tuvo una accidentada l idia 
en !a quo intervinieron los socios del Club 
Belmonte, uno áo los cuales le dio muerte. 
I EL SR. MAURA 
A l ponerse de pie el Sr. Maura suena 
. una estruendosa y larga, salva de aplausos 
El Sr. Maura: M i l gracias. . 
No voy á correspondeí con un discurso, 
con una arenga, siuo reflexionando con vos. 
otros un rato sobre lo que estamos viendo. 
' Porque éste es nn acto más en una sene de 
• ellos. . , . j 
I Ya sabemos que estamo^ haciendo una 
| buena obra, porque si no no nos acompa-
! ña r í an las señoras; ya sabemos lo que im-
porta la edmeación, lo que importa la nns-
i truoción ; os 'lo acaban de decir elocuenti-
3 simas veces Yo quiero proseguir llamando 
5 vuestra atención sobre el instante en que es. 
; tamos y sobro el ambiente qne nos rodea, 
porque creo que no os adulo si os digo que 
estáis iniciando una obra social y política 
; que t e n d r á n que imitar , quieran ó no quic-
' ran cuantos en E s p a ñ a deseen hacer algo 
¡ por la Patria. (Muy bien. Aplausos.) Esa 
i es una obra de educación y de instrucción ; 
• pero, sobro todo, una obra de ooaipenctra-
• ción soci'al; olíra do confraícni idad social 
: y"do aproximación entre ¡be clases, encanu-
• nada á otra aproximación (porque Ja ciu-
'; dadam'a no es otra c o s a ) á la compenetra-
I ción do -gobernantes, y gobernador. Sobre 
_ ; esto hornos de reflexionar, porque la compe, 
XJU. I T Í D I ; » — - - . táñmúáÁií nomilar. la comunicación cnti'e 
Prensa acerca de los temores que según pa , J ^ ^ l ^ qno .precia quien, 
rece, existen de q̂ue en brero plazo pueda j ^ en la vida priva/3a . ^ d i e ignora los 
dejar do' funcionar el cable entro Cádiz y | ¿eneficios, que reciben pobres y ricos, acaso 
Tenerife, esta Compañía recuerda á sus abo. | más log que ios pobres, al comunicar, 
nados al servicio de noticias y al público en ; v entenderse : porque á les unos Hfga el 
general, que desdo haeo tiempo se encuntra | ejemplo, el efluvio de la e d u < a c ^ « 8 m e r a -
abicrto'al público el servicio «ntre la P e n í n . 
sula v Canarias, con la tasa do diez oént i . 
Don Juan, poema sinfónico, primera 
R. Strauss. 
SBOtTNDA PABTH 
1. Redención, fragmento sinfónico, p r i , 
mera vez, C. Franck. 




c) Rondalla aragonesa. 
3. Sigfredo, selección dql acto primero, 
Wagner. 
C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L 
D E T E L E G R A F Í A S I N H I L O S 
Servicio ra^iotelegráfico entre la Península 
y Canarias. 
En vista de das noticias publicadas en la 
mos por palabra, y que los despachos, quo 
debou llevar la mención de «vía Tekanfil», 
so admiten en "todos las oficinas de Teégrafos 
y en Madt id , en este despacho central. 
La salud pública en Madrid 
Según E l Siglo Médic4t no ha habido va . 
riación apreciable en el estado sanitario de 
Madrid durante la semana ú l t ima con rela-
ción á las anteriores. El tiempo ha sido « x , 
célente, temperatura duloo, ciclo despojado 
y ambiente himinoeo. Han disminuido loa 
catarros bronquiales y las fluxiones inflama, 
torias de todo el aporato respiratorio. Igual , 
mente han cedido los ataques reumáticos en 
su intensidad y rebeldía y se han calmado 
muobSB de laa'mialgiafl. tenaces .duramo la 
sen^na anterior. Las infecciones siguen 
siendo escasas y poco gravea, aunque de du , 
ración larga. 
En loe niños continua observándose las 
fiebres eruptivas corrientes, de forma benig. 
na casi siempTO. 
Academias y Sociedades 
Clrcufc» da b Unión Meroantil. 
Esta noche, á. Jas diez, se verificará la-
inauguración oficial del nuevo edificio del 
Circuló de ?a Unión Mercantiil1 ó Industrial, 
situado en la calle de la Victoria, esquina 
á la carrera de San Jerónimo. 
Con este motivo se verificará una fiesta, 
á la que ee hallan invitados ios socios y BUS 
familia». 
da que otros no alcanzaron, y los llega aque-
lla dádiva á que convida el espeotáculo <d<?l 
siifrimiento ajeno;, mientras las clases di-
réctoras, culta* y ricas, contemplan el v i -
vir atormentado do -los humildes, donde 
hallan la medida del bien que gozan y el 
requerimiento para cumplir su alto minis-
terio, avisados de la hipoteca con que te . 
dos i(» bieue.s Tienen gravados, por divina 
ley, al patrimonio humado. (Muy bien. 
I Grandes aplausos.) 
I Pero esto que sabe toao el m u n u ^ y que en la' vld.i individual v privada es de tanta 
importancia ; que en todas las casas de Ma-
drid, comq ea Jilnguná otra población del 
mundo, desde el cuarto principal á la guar-
dilla, desde ^110 Madrid existe, se ha mani-
festado á e m p r e con una copiosa corriente de 
amor, do fraternidad, de au^i'^o ^ de baí 
r i ñ o : esto, en la política; tieno r.traf impor. 
tanciá mayor, y á la hor.i prereMe muchí . 
simo mavor todavía . 
Recordemes que ?mce MTI siglo, poco más 
Be nn s-igío. la* edasés medían, l'is triases in-
teligentes y ricas," se apoderaron de la do-
minación ; Vecogieron el Poder público, que 
50 había caído de i Á mano» de la aristocra-
cia y también se derramó por las arterias 
de los reyeí! deizollados 5 porquf, también de 
ia soberanía GQ 'apoderaron, ensangrentada 
en el patíbulo. 
Y ha pasado un siglo, en el curso del cual 
en^ou^ramos. cada voz más aislada, más 
egoísta, máá' desalmada, má» empedernida, 
más inexorable la olígarquíal dominadora. 
De generación en generación, se hizo pro. 
fesión de la pol í t ica : la grey, el gremio, di 
oficio ; la parte do aquellas clasc^ que na 
hoclio profeciión do su vida ó modo de vivir 
la política llcgé á suplantarlas, acaparan, 
do cada día más el dominio. De modo que 
es toda una evocación Hecular, por la cual la 
mult i tud, que naturalmente es quien sufre 
los errores y soporta las cargas; la que lie, 
ya, admásj á cuestas sus desvent-rria pri-
ginarias, triste patrimonio de los más en 
la condición humana; la mult i tud ha pa-
sado todo ese' siglo, de generación en gene-
ración, asediando como enemiga á la auto-
ridad. I r cercenando la autoridad, i r des, 
plumándola, fué su conato pr incipal ; y ca. 
da tra^a puesta, y cada límite trazado, y 
cadai astilla arrancada á la autoridad se 
celebró como una conquista de la libertad. 
Ea autoridad, á su vez, considerando que 
todo de recho implicaba un germen de sub-
yeráión. y las clisés conservadoras y los par-
tidos conservadores, empeñándose on con. 
templar solamente el nexo coercitivo del 
Poder y de la autoridad como medio de con-
servar el orden y las instituciones estable, 
cidas. Así se ha marchado día tras día, y 
llegó á ser casi axioma que el extremo del l i _ 
beralismo, de la democracia, el "último con-
fín hacia la izquierda, era la hostilidad con-
tra el Poder públ ico; y hemos llegado á 
la anarquía y llegado á todos los desvarios 
del dec-oonocimionto del principio social. 
Ma.s sobrevino la guerra. ¿Y qué ha pa-
gado ? Como cespues do muchos guarismos 
seriados en innumerables hojas de muchos 
libros vienen una raya y otro guarismo que 
se llama suma, así vino la guerra. Y encic-
"ra el ejomplo que ella nos ofrece un alca, 
'oide de experiencia, condensad" en una 
^ola gota. Hemos visto que todos aquellos 
¡ue hablaban de igualdad, de humanidad, 
ie universalidad, de internaconaZismo v 
de anarquía ; todos loo modos del descon-
cierto, todos h n parado en coger el fusil, 
renegando do cuanto dijeron. Lo han he-
cho, Kiipongo, por movimiento sincero de su 
espíritu ; {porque si no, es tarán , además, 
marcados con el sello de la cobardía. (Gran j 
ovación.) | 
Y ha resultado que aquellos oligarcas, j 
qu.-» aquellos plutócratas , que aquellos pu . | 
blicistas, qus aquella oligarquía intelectual 1 
v rica ha entrea;r'do el G-obierno, todos los ' 
Gobiernos, al «Sanhedrin» de iltis represen- | 
tacion^s más heterogéneas ; todas las clases ; 
v to.lac; las significaciones, y todos los pa í -
tídos ge han confundido, y hgji oesaparec'do | 
los j\ar{idos v se han diluido jas clases, y I 
•ó'o los pueblos enteros, las naciones ente, 
ras. bbrjñsadás á Oié Gobiernos, han podido 
subsistir como reardad y permanecer en 
oie en medio do la borrasca. (Grandes aplau-
sos.) 
Todos los aereches, aun los derechos p r i -
vados: la propiedad, el domicilio, la fam!. 
lia. U, indastria, todo aba sido menester en-
tregrtrlo, verterlo como a espuertas en ma- j 
nos d,' la autoridad, v la . autoridad dirige j 
hoy la vida de los ciudadanos, la vida po- j 
lítica y la doméstica, y determica lo que so | 
ha de comer, cómo se ha de condimentar, ! 
los gramos do pan quo se han do consumir, ', 
lo qr.e ge put-xle vender y lo que se puede ' 
comprar y Vs que se puede poseer, y eso no 1 
ftólo entre beligerantes, ¡ tamb'én los neu- ¡ 
tralesl (Ovación.) . 
Quó, ¿hay aJgu'en tan imbécil que crea ) 
wae cuando haya pasado la tormenta vohe. 
remos á las andadas? ¿ H a y alguien que 
croa que mañana so podrá gobernar con la 
oligarquía de los que se reúnen esperando 
el semestre que falta para alcanzar el go. 
bierno civil ó la sinecura ó el actaP ¡Ah!, i 
la compenetración de gobernantes y gober-
nados ; el predominio del interés nacional 
por encima de todos los intereses parciales; 
el archivo, cuando no la quema, de todas 
las minucias, de todos los lastimosos andra. 
jos que han servido do bandera en las lu- ' 
chas de ayer, tocio eso está cancelado. Todo 1 
CKO está canchado, quiérase ó no so quiera, i 
y durante mucho tiempo no habrá más v d a 
ni podrá haborla, sino aquella, quo se nutra • 
de la compeuo ir ación, de la coufratcrn.dad, 
de la solidaridad entre todos ios amantes ; 
de la Patria, gobernantes y gobernados. ^ 
(Muy bien. A.pllaueos.) 
Y estos centros y esta educación de que 
dais ojemplo s'gnifica que á los que necesi-
tan obedecer les va vacunando de auto, 
ridad y de rcEpeto á las leyes, y se les va 
enseñando que el Poder no es su enemigo; 
antes tiene más necesidad do su protección 
y amparo el pobre, cil desvalido. De 
otra parte, quienes han do hacer las le. 
yes y han de ordenar l» aoción de los Go-
biernos y ¡ta gestión 'administratdva necesi. 
tan aprender en el libro principal, que es 
o! p ," blo mhmo. Porque los errores y las 
imperfecciones que toda obra humana tiene 
en las leyes, los reglamentos y los procedi-
mientos de gob'erno, al rico le molestarán; 
i pero el instruido y el rico y el poderoso es. 
': t á n resguardados por un margen muy an. 
I che, una enjund'a en ¡a que aquellos erre-
i res se embotan; pero para el que vive con 
lo preciso ó algo menos de lo preciso, á poco 
' que la balanza se tuerza 6 que e1 bisturí so 
' deivíe, le ha toc-do cl corazón y le ha hecho 
'imposible seguir viviendo. (Ovación.) Por 
tar.to, no crea nadie (porque no quiero in-
m t i r ) , no crea nadie que esto es una moda, 
esto es un capricho ó que esto es una mi-
serable manera de buscar prosélitos para 
menudos fines ; hemos.iniciado con estos Cen-
tros y con este e m i n a r político la única 
marclha que poorá seguir en España quien-
quiera que haya de mfluír eficajs y saluda-
blomente en Ies destinos de la Patria. Y 
siempre os quedará est^ orgullo: porque el 
orgullo, cuando se funda en haber prac t i . 
cado la v i r tud , es santo. (Muy bien. Aplau. 
sos.) 
Yo espero que en este distrito acontecerá 
lo que ha acoctecido en otros. La ú ' t ima 
vez que me he dirigido á amigos míos en 
Madrid ha sido para celebrar el hecho de 
qílA, á los poeos meses de inaugurado un 
Centro, tuvo oue buscar local doble, porque 
ya no cabía on el primero. Esta prosperidad 
anhelo para o t e Centro, y la espero d'i la 
mágica ó indestructible v i r tud que tienen 
l-̂ s obras buenas, porque Dios las bendice. 
(Ovación. Gra lides aplausos.) 
* * » 
A} abandonar «1 Bf; -Maura el Centro de 
la Inclusa, se repitieron las entusiastas ova. 
cion;s, que duraron hasta que desapareció 
el carruaje del ilu&tre hombre público. 
* 4 « 
La falta, de especio nos impide, bien á 
nue¿tro Mcstr, feseiaa ctm niás «xtensrckn 
los decursos dt, los Bres. Delgado Barrote, 
Valentín Gamazo y Ballesteros. 
M GRÁCIA"Y JUSTICIA 
IL« Aiy]in¡< ií\ .io usf-a Corte, reapondk-Jido 
al vivo deseo del ministro de Gracia y Juŝ -
tic-ja de que se active todo Jo posití'e el des. 
pacho de los asuntos, ha acordado que deade 
hoy ac túe en la Audiencia provincial una 
t<-m>ra Sección, que ^leb>-aí4 «J# *esi«ues 
por ias mañanas . 
A v i r tud de órdenes deí ministro de Gra-
da y Justicia, ]& Audiencia de Sevilla ha dis. 
puesto ron toda urgen ola que 50 corsti+uy^ 
un magistrado de la misma en Allgecira», para 
depurar k s cargos que estos días so han pu-
b' i ' -do en 3a Prensa contra % gestión de} 
. juez de primera instancia de dicha pobla. 
cjón. 
PARA ESTUDIAR LAS ESCUELAS 
. D E L A V E M A R L \ 
El maestro de ja htíSatM nacional de Tala, 
manca (Madrid)j D . Federico Muñoz, noh 
ruega hagamos llegar al señor director ge-
neral de Primera enseñanza lo siguiente: 
E dicho Sr. Muñoz ingresó, en la catego. 
r ía de 1.000 peseta 1, por oposición restrin-
gida, el 1 de Mayo de 1914. Fueron 3o 3os 
opositores aprobados con píaza, y el Sr. M u . 
ñoz obtuvo efl 13. Publicada la Real orden 
de 26 de Abrin de 1915. concediendo, por co-
rrida de escalas, rij ascen.-o á 1.100 pesetas, 
apareció e(! Sr. Muñoz el penúlt imo de sus 
compañeros ascendidos, figurando antes que 
él el númer0 36 (primero sin plaza) de los 
aiprobados en las oposiciones mencionadas.. 
Reclamó el Sr. Muñoz, y en 12 de Julio 
«e publicó una ReaG orden desestimando su 
íe^amación y anulando su ascenso á 1.100 
pesetas hasta la siguiente corrida de esca. 
tas, que se Uevó á cabo por Real orden de 30 
de Octubre último. 
En e s t a corrida de e&calas fueron ascen-
didos únicamente maestros con derechos fL 
mitades hasta 19 de Agosto próximo pasa-
do, dejando olvidados los derechos adquiri. 
dos por el reclamante e n 1 de Mayo de 1914. 
En. 5 de Diciembre último, y por conducto 
de la Sección Administrativa, volvió á recla-
mar el Sr. Muñoz al señor director general 
d^ primera enseñanza. 
¿Podria el Sr. Poyo Villanova disponer 
qne se haga justicia al Sr. Muñoz ? 
Así lo esperamos del señor director general 
de Primera enseñanza. 
La enseñanza del casteüar.o. 
Eí presidente de 'la Reá! Academia Espa-
ñcila ha dirigido una comunicación al m i . 
nistro de Instrucción ipública. para que éste 
adopte l a s medidas que estime oportunas á 
fin de que se cumpla ^a ""ley en lo que res» 
pecta á la enseñanza del oastellano en las 
escuelas. 
Bl Sr. Bnrell ha jd-icho á Tos periodistas 
que Ha comunicaeión'dcfl presidente de la Rea,] 
Academia tes de lo níás bellamente escrito 
por el Sr. Maura», y f(tio hoy facilitaría co. 
pias de ella á Ies representantes de la Pren-
sa que hacen información en aqueil Minis'. 
terio. 
Certamen Uterario-pedagóefoo. 
Segriín nuestras noticias, van muy ade'lan. 
tados los traba ios para fa celobraojón doil 
certamen Iñtorario^p'vbiréfrlco qne orffanim 31a 
Asociación de Maos+ros Católicos de Galicia. 
Díoo^" nrtis <:̂ rá mantenedor del certamen 
un Rustre ProTiado ¡rnllesro. 
La Comisión nrírnnizadora m o T n n Bas per. 
son .IR do quienes h a ÉSbNbítadK) premv^s para 
el certamen, tengan 1a lx)nda<1 de remitirlos 
cuanto más 'n rnn to plos. sea nnRihle, á fin de 
aue ¡los traiKaioR oue «o octán rea^i'/zando no. 
pufnn onto.mnriniiento, a' nrc;Monto do la 
^snc:ao!ón CFscucla nacional de niños de 
Poiro. Ceruña) . 
A estudiar ?as Esoue!as del Ave María. 
La sección <Tcfí ipartido d e Nova d e la Aso-
ciación de Maestros Católicos de Galicia ha 
tomado el) acuerdo de enviar á uno de sus 
mionibroR á estudiar ila organización y mé . 
todos de Bas escnjelas que en Granada dir i -
ge e l P. Manjón. ¡ 
La designación BO hizo previo -sorteo, re. 
sniltahdo elegido el vicPipreRidente de dicha 
sección, D. Pedro Maullos Planeo. 
E! Sr. Maullos irá on Julio ó Granada, y 
á Rii vuelta e R c r h i r á una Memoria, que 
será impresa por ]a Asociación para repar-
!; ' ' ! entro RUS socio*. 
lláraVereterrayCauBis 
Preferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS 
En Osoño (Orense) ha muerto un hombre 
con ciento cinco años. 
Era un pobre labrador, que hasta los ú l t i . 
mos días de su vida mantuvo despierta su 
inteligenoia, lozana su imaginación y sogu. 
ra su memoria. 
Hacía más de sesenta años que había que-
dado viudo, y vivía con un hijo político, an,. 
ciano ya. 
El abatimiento prematuro 7 cualquiera 
afoocáón norTÍosa BO curan oon La Neuraatína 
Chórro. L * rooomendamo» «on eficacia. De-
powitfci-ios: Pére«j Mart ín y Compañía, A3L 
oaBá, 9, Madrid. 
Por los detalles del tocador se deduce 
la elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cre-
mas, colonias, etc., que en todos precios fa-
brica la Perfumería Flbra'.ia. 
SUCESOS 
Una cíesgracia.—Al apeanse de un t ran . 
vía en marcha, eii la calle Ancha de San 
Bernardo, se cayó Pedro Biodma, de cin-
cuenta y dos años, produciéndose heridas 
en la cabeza y probable fractura de una 
costilla. 
Batida.—La policía dió ayer una de sus 
acostumbradas batidas por lugares sospecho, 
sos, deteniendo buen número de ecarteris-
tas», rateros, «quincenarios» y demás gente 
de cuidado. 
"Gaceta*' del 30 de Fnero 
GRACIA Y JUSTICIA.—Real orden de-
clarando desierto ol concurso de proyectos 
abierto para la reconstrucción del Palacio 
de Justicia do esta corte,, otorgando los pre. 
míos á que se refiere la base décima deJ 
concurso por el mismo orden de la lista pro_ 
puesta por r l Jurado, dando las gracias á 
éste por el informe de los proyectos, y dispo. 
niendo que 3a Junta inspe-oiora do las obras 
dc| Pídaoio ¿e Justicia informe acerca de loe 
extremes á que se refiere el décimo ConsL 
dorando de la presente Real orden. 
INSTRUCCION PUBLICA T BELLAS 
ARTES.—Real orden disponiendo se publ i , 
qtjfl i(v quinta y úl t ima relación oomprensi. 
va de las cantidades in.vertidás en las crea, 
cienes de Escuelas unitarias y transforma, 
cienes en graduadas, y que se proceda por 
lo^ Recloradcs al nombramiento de maestros 
interinos, 
tHra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la provisión de la cátedra de 
Contabi/lidad general y Prác t ica mercantil, 
vacante en a Escuela Profosional dp Co. 
mercio de Valencia, 
—Otra diiípouiendo se den los ascensos de 
escala y que los catedráticos de las Escuelae 
de Comercio que e mencionan pasen á ocu-




L A S CUESTIONES O B R E R A S 
o 
L A EXPORTACION DE ALGODON 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El duque de Aimodóvar del Valle facilitó 
á los periodistas los dos telegramas oficiales 
siguientes: 
PONTEVEDRA.—La huelga de desear, 
gadores del muelle de Villagarcía cont inúa 
en el mismo estado. 
Loe huelguistas se han dirigido á las So, 
ciedades similares de Coruña pidiendo apoyo* 
SAN SEBASTIAN.—El director de ' la 
Compañía ferroviaria de Mondragón reuni. 
rá mañana al Comité de huelga para propo, 
nerle algunas concesiones. 
Por la tarde, 
A últ ima hora de la tarde se ha recibido 
en el Ministerio de la Gobernación un tele-
grama dej gobernador c ivi l de Granada dan. 
do cuenta de que á las tres de la tarde sa-
lieron, en automócil, S. M . el Rey, eíl pre-
sidente del Consejo y el ««quito del Monar-
ca con dirección á Córdoba. 
En, esta ciudad so proponen tomar el ex-
preso, para regrosar á Madrid, según tene-
mos anunciado, mañana á las nueve de la 
mañana . 
De madrugada. 
Las noticias tacilátadas esta madrugada á. 
Jos periodistas por el señor duque de A'ilmo-
dóvar del Valle 'han sido las siguientes: 
El gobernador de Córdoba dice que le cq-
mronican de Vülafrío que el tren 197 arrolló 
y mató á un desconocido en ej kilómetro, 38S. 
Ef.1 de Alicante comunica que los patronos 
y obreros de Elche han llegado á un acuerdo 
y que hoy reanudarán el trabajo. 
E l de Vizcaya da cuenta de que en Bilbao 
ceTlebraron una reunión los obreros mineros, 
acordado pedir un aumento do 25 por 100 
en 'los jornales; que en BaracaMo oelebrarou 
un mi t in les metalúrgicos, y que en Arbole, 
da tuvo lugar un acto de propaganda socie-
taria. 
Y ei de Barcrfbna participa que los meta. 
Virgicos de Sabadell cel'ebraron un mit in , on 
el cna] la minoría Ke deearó partidaria de la 
hnodga, sin que recayese acuerdo sobro esto 
punto. 
NOTAS VARÍAS 
Ua exportación de desperdicios 
de algodón. 
Comisionados por todos Icf? fabricantes de 
mantas y muletoncs -de algodón de Barcelb-
.ua,.han venido, celebrando estos días confe-
rencias con Jos señores ministros (ln Hacien-
da y efe Estado y director general de Comer, 
ció los Srcs, Soler, Bagaría y V i e n t e , á f in 
de conseguir que prevalezca e] Keau decreto 
por el qne se prohibe la exportación de borras 
ó desperdicios de algodón y al' objeto de con-
tener la exorbitante alza de o în primera 
materia, que-ali auitorizar su salida ocasiona, 
r ía el1 cierro de todas las fábricas proouetnraa 
do aquellos a.rtícnilos, no só^o en Cataíluñ* 
sino en las demás regiones española* nu6 lea 
producen. 
Dichos comisionadot? salieron ya para Bar. 
cedlona, plenamente esperanzados de que d i . 
cho Reail decreto prohibitivo no se derogará, 
«Chíoos» indignados. 
Los jovencitos que son eliminados' deJ en-
casillado para diiputados están inconsolables, 
y los papas, furioeos contra eS' conde de Ga_ 
ray, que inic¡ó Ja campaña por defender á ios 
."'iberai!es que han trabajado por sus ¡deailes 
en la oposiición y tienen, además do fcs t í-
tulos de antigüedad en la política, eO, com. 
premiso de ciumpCir lo ofrecido en eíl' período 
de propaganda, 
—Los chicos deben estar satisfechos con 
los destinos que han obtenido los papas—de-
cía anoche un candidato. 
E | pleito ePactoral de Cádiz. 
E'- ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artesi, Sr. Bnrell, conferenció con f$ direc-
tor de la política, liberal, gaditana, Sr. Gómez 
Aramburo, dando por resultado que el gene-
ra,] Barrasa, amigo del Sr. García Prieto, 
será senador en vez .de diputado, porque dicho 
general1 está incluido en los 61 que firmaron 
elr manifiesto de los demócratas. 
Ahora se procederá aj encasillado deíiniti. 
ve con D. Dionisio Pérez por eg, Puerto. 
Jóvenes al Senado. 
Persona respetable y enterada de ía pola-
tica ufe Salamanca aseguraba ayer en el Con-
greso que un joven gobernador tiene en es-
tudio la combinación de, en vez de presen, 
tarso para diputado, hacerlo para senador 
por Salamanca. 
—La combinación 7c resultará ndmirabCs 
—añadía-—, porque, en poco tiempo, dipu-
tado, gobernador y senador. 
—; Qué paciencia tiene Alba!—deda un 
vicio progresista.—Yo no aguan ta r í a tanto 
abuso. 
Para dos distritos, Ú Q S . 
El famoso pacto entre liberales y demócra-
tas tiene interrumpido el arrogo del encasi-
llado en muchas provincias. 
El' conde do Romanones dijo al Sr. Garc:'a 
Prieto. aO tratar éste de recabar tres d¡stri_ 
tos para dos conocidos demócratas y otro e» 
diputado: 
— Mira. Manolo: Para des distritos, dos. 
Y estata decante el ministro de Estado, 
que no dijo «pío». 
Profecías oe un conspicuo. 
Decía, anoche en un Círculo político un per-
sonaje liberal que la contienda e'ectorn.T de-
jará quebrantadísima la si tuación política. 
Además espera algún desacuerdo sobre asun-
to- oxtrrnicrns : y, ñor consiguiente, o1 par. 
t 'do liberal consumirá la presidencia, de Ro_ 
raanon'v», la de Villanueva, la de Auba, y ?ai 
úV.ima. r~rá h> d-̂ 1 nwrqués de Alibueemas, e l 
rq oos etninftasnttdo oon esta política. 
Y {CTT'- .Ó r.firmando.: 
—Dropués. Maura, y &61-) Maura, á quien 
•• :' :'n todos "os conservadores y hombres 
de buena voluntad. 
La fiebre electóraí. 
Ya han enrizado á preparar su reel?ceión 
•̂ os diputados provinciaíes de % provincia do 
Madrid que tienen qne cesar en el mes de 
Marzo del año próximo. 
No le faltaba más allí ministro de lia Go-
Iv^-r-if ión qno principiar á planear el enca-
lillado provincial. 
iSi ias futuras Cortes reforman la© leyes 
Mainioip^,! y Provincial', no habrá tantos can-
didatos á concejales y diputados provinciales.' 
Ciricl VertaMó, candidato? 
TTn diario madrileño dió ayer la noticia do 
que et'j distinguido periodista, redactor do 
nuestro quericTo colega «EJ Comeo Esjiiañoli»^ 
D. Domingo Cirici Ventalló presentará su 
candidaitura para diputado á Cortos, en lias 
próximas elecciones, por la c¡rcu¡niscri|pc¡ói^ 
de Gerona. 
Lupe.s 3/ <J« Ensrq de ¡916, £ L D E B A S E MADRID. 'Año VI. Núm. 1.544. 
EN LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS 
RECEPCION D E L SR. S A G A S T A 
o 
KIMPORTANOIA D E L AGUA E N L A 
AGRICULTURA» 
Ayer por la tarde tuivo lugar, en la Real 
Aoadeaniia de Cieacias Exactas, Físicas y 
Naturales, la necepción pública del nuevo 
académico, D. Bernardo Mateo Sagastaj ac-
tuad subseoretario de Haciendia. 
Asis|tió lal acto miumerosa y disbiaigúida 
concurrencia, 1» que figuraban nuichaa 
señoras. f 
Presidid D. José Echegaray, que tenía á 
»us lados á los Snes. Rodríguez Carracido, 
Cortázar , Arri l laga y González Hidalgo. 
En loa escaños tomaron asiento los acá . 
démicos Sres. Rodríguez Mourelo, Bolívair, 
iGarcini, Octavio de Toledo, Krake, Malla-
da, Casares, Palacios, Avila, Cabrera, Gó-
mez Ocaña, Ugarte (D. Nicolás), González 
Mart í , Castellamau, Vegas, Sánchez Loza, 
íio, Torres Quevedo, Lázaro, Madariaga, 
Hauser, Muñoz del Castillo' y Fernández 
(D. Gustavo), y académicos de otras Cor-
|>oracion€S/ 
Abierta la sesión, el Sr. Echegaray do-
«ignó á 'los Sres. BoHívaa- y Avila para quo 
fuesen, en busca del! Sr. Sagasta. 
Este leyó su discurso, en el que desarro. 
Uó un tema tan interesante- como el de la 
«Importancia del agua en la agricultiira)). 
Después de dedicafr elogios a la memoria 
de su antecesor, D . Miguel Cdlmeiro, hizo 
resaltar la conveniencia de los riegos abun-
dantes para alcanzar la máxima producción 
en loe cultivos, y para convertir, por tanto, 
«en pobladas y r isueñas regiones muchas de 
¡tas que antes eran tristes soledades». Para 
ello expuso varias de las manifestaciones de 
la acción ejercadla poir el agua en la vida 
^ g e t a l , comprendiendo primero las que se 
muestran en la planta, y después las que 
aparecen co^o peculiares en eí sudo. • 
Después, en el ó^rso del trabajo, oonsig-
nó el nuevo académico la intervención del 
agua en las distintas fases de la vida ve-
gertal, y cómo la investigación científica ha 
determinado las condiciones mínimas de 
aqtiífl cuerpo, hasta llegar al desarrollo to-
t a l de las plantas; das condiciones meteoro, 
lógicas de las diferentes regiones de Espa-
ña , con respecto á las cantidades de agua 
que pueden suministrar las precipitaciones 
a tmosfér icas ; Uta influeaicia del agua en líos 
descomposiciones de la materia orgánica, y 
.cómo loe riegos son los que pueden procurar 
¡la provisión de agua absolutamente nece_ 
saria para que lía vida vegetal! se deearrolle 
en todas BUS fases. 
El académico D. Joaquín Mar ía Caste-
l larnán contestó afll recipiendario, poniendo 
do relieve Ja per&onáilidad del Sr. Sagasta 
como ingemetro, hombre de cieancm. y polí-
tico. 
Mostróse conforme con él en lo que se 
refiere á la necesidad de los riegos en gran 
escala como medio de transformar la pro-
piedad rúst ica en dominio de la civiiliziacióm 
y de ia riqueza. 
Los í03 discursos fueron muy elogiado» y 
aplaudidos.' 
MERCADOS 
N A C I O N A L E S 
»••-• " -o 
C O T I Z A C I O N D E G R A N O S 
r-O 
VALLADO L I D 29 
Harinas.—BI mercado no señaüa nada nue-
vo ; todo permanece en las mismas condicio. 
nes; precios sostenidos, pero con dificultad 
X^ra dallar compradores, que se resisten á 
aceptar los oorrespondientes ai trigo. 
Las expediciones registradas hoy por vía 
Norte, fueron: 
Un vagón para AJlgeciras. uno para Mani-
ño, uno para Torrelavega, uno para Totana 
y dos para Vigo. 
Total, seis vagone^ con 60.000 kilos. 
Salvados.—Un vagón para Cesures, uno 
para Oviedo y uno para Torrelavega. 
Total, tres vagones con 18.000 kilo». 
Trigos.—La situación defll mercado, tanto 
en partidas como afl dotall, es la misma avi-
eada anteriormente. 
Pretenden aquí y en las plazas prindpaíea 
como Medina, Arévalo, Peñaranda, Nava deíl 
Roy y CantaAapiedra á &4 reaíjes las 94 l i -
bras (ó 37 pesetas los 100 kilos) ; de Toro, 
á 62 1/2 (36,13); de Ríoseco, á 63 (36,42). 
S E C O 
Niocturna . — Santo Tomás 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 3 1 . - L U N E 8 
San Pedro Nohsco, confesor y fundador; 
Santos Saturnino, Tirso, Tarsicio, Zótim ' 
Ciríaco, mái-tires; Santa Marcela' viunn, y 
la Beata Luúfe A^ertona. 
La Misa y Oficio divino son de San Pedro 




Corte de María—Nuestra Señora defll Amor 
Hermoso, en San Ginéa. 
Cuarenta Horas—^Reüigiosas Góngoras. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á, 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San GL 
nés.—Al anocihecer, Ejercicios con sermón. 
Religiosas de Góngorá (Cuarenta Horas) 
A las ocho. Exposición de S. D. M . ; á las 
diez y media, Misa soflemne, predicando don 
AJfoneo Toda; á las cuatro y media de.lia 
tarde termina la Novena á San Pedro No-
lasco ; Bendición y Procesión de Reserva. 
Religiosas Mercedarias de Don Juan de 
Alarccn.—A 3as diez, Misa sol6mne) quedan. 
S 
Isptci&i para aüuttelos 
tn todos ios periódicos 
E s c u e l a M o d e r n a d e L e n g u a s V i v a s 
F X T l - T I D . A - X J A - ESJST 1 © O O 
PIECIIB6S. 12. V 6ALB0,3 (8B1 
D I R E C T O R : 
« a r t a y demauda es regular; no ee eonoeen i do j ^ ^ t , , m Saeram^ito tedó 
70 
ESPECTÁCULOS 
LOS DE HUY 
liióAL.—No hay función. 
ÜáPANOL.—A las cuatro, f imeión á bo-
neilicio Jos comedoree de Santa Victoria 
y San José (por invitación).—A las diez 
Xlü&> de aíbono, popular), E i ve-JS'n <íe( 
Lucena. 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuartos 
(función extraordinaria y fuera dé abo-
no, especial, á precios especiales), La caea 
de loe crímenes y La le'ona de Castilla. 
COMEDIA.—A las seis, cinematógrafo: 
E l diamanto azul (tree actos), gran éxi to ; 
Elena (tres actos), esityeno int^resantiísol-
mo; Los misterios del bosque tres actos), 
©streno sensacional.—A las dtóz (sexto lunes 
de moda), E l orgullo de Albacete. 
L A R A . — A las seis y media (doble). La 
fuerza defl mal (tres actos).—A las diez 
;(13.0 Junes de moda, función completa), E l 
inejor de los mundos. La consulesa (dos ao-
tos) y E l sexo débil, 
ZARZUELA.—No hay función.—El mar-
tes, á las diete y cuarto, Fá t ima Mir is , con 
nuevo repertorio. 
ESLAVA.—A las seis (doble). El capricho 
de las damaa (tros actos).—A ¡as diez y 
cuarto (doble), ¡A ver si cuidas d^ Ame-
Jia! (tree actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis (doble), 
Jimmy Samson d(última representación).— 
A las diez y cuarto (doble). Lo que sé lle-
van las horas. 
CERVANTES .— (Compañía Simó Raso).— 
A las seis (sección vermú) , Hormiguita 
(dos actos).—-A las diez y media (doble). 
L a frescura de Laíu^nte (tres actos). 
APOLO.—A las seis (sencilla), Diana ca-
¡sadora, ó Pena de muerte al amor.—A las 
«eis v cuarto (sencilla), La estrella de Olym-
.jjÑa.—A ¡k» diez y cuairtio (sefucSilla), IV 
barbero de Sevilla (¡gran éxito de Clarita 
Panachih).—A la a once y tres cuartos (sen-
cil la) , La ley del embudo. 
COMICO.—A las seis. La casa de Quirós 
(dos actos) y La pobrecita Dolores.—A ras 
diez y cuarto. La pobrecita Dolore's y La 
ca«a de Quirós (dos actos). 
M A R T I N . — A las seis (doble), Los cuá-
keros (tres actos).—A las diez y media 
(doble), La reina gitana (tr^s actos). 
P O L I C H I N E L A S ; - ^ las seis y media (es. 
pedal) . E l epílogo y La farándula.—A las 
diea y cuarto (espacial), Sin quered y La 
vida íntima1. 
operaciones después de las avisadas'. 
A l detall hubo hoy por el Canal! 200 fane-
gas á 63 (36,42), y por el Arco, 100, á 64 
(37). 
La- noticias telegráficas d© Barcelona avi-
san cssoa/sas compras ayer; pero lian pagado 
$ 64 trigos de esta región. 
Centeno.—Continúa ofreciendo la plasa á 
49 y 50, y á 48 en estaciones de la línea de 
Salamanca, Palenda y Avila. 
En la de Ariza, á 47» 
M detall entra rara vez aquí. 
Cebada.—Ofrecen aquí á 31 reales la" 
libras (24,06), sin operaciones. 
Avena.—nCeden á 22 y 22 1/2 aquí. 
1 Yeros-.—A 45 aqiií y á 44 en Peñafiel 
f! $ $ 
TARANCON 29 
j E l mercado se halla estacionario; hay aL 
I guna demanda de vinos y ninguna oferta, 
f Se han hecho algunas operaciones á 5,25 
pesetas arroba-. 
Vendidos tres vagones á 5 y 5,25 pesetas. 
; De h-oeite escasas existencias, sin ofertas; 
. demanda, poca . 
* * * 
SEVILLA 29 
' La concurrencia de vendedores de aceite 
; es recuüida y los precios están sostenidos. 
Fuera de mercado se opera bastante para 
exportación, y ilos precios que pagan son fir-
mes. Las clases escogidas valien hasta 11 3/4 
pesetas arroba; cBases buenas hasta 11 1/2 
I pesetas; clases algo flojas, hasta 11 pesetas. 
E l embarque es algo animado. 
9 <ft 9 
CORDOBA 29. 
I E1 negocio de aceites continúa en el mis., rao estado. 
Precios ein variación. 
« « « 
AREVALO 29. 
Se cotiza harina extra á 49 pesetas cien k i -
los ; de primera á 48 y panadera á 47. 
Do tr igo entraron hoy 80 fanegas pagadas 
á 63 y 63 1/2 las 94; se han hecho en par-
tidas operaciones do 14 vagones á 64 primer 
costo; muy firme la tendencia; de centeno 
entraron 24 fanegas á 46 1/2; se han hecho 
operaciones de oenteno en partidas á 47.. 
Entraron de cebada cien fanegas a 31 las 
70, y sé üagó también en partidas hasta 82. 
So han 'expcüido diez vagones de trigo, uno 
de centeno, dos de cebada y cuatro de ha-
(De La BevísW M e r C ^ t i l 
rma. 
eí d ía ; por la tarde, á las cinco y media, 
termina l̂ a Novena á San Pedro Noflasco, j 
predicando un Padre Mercedario. (Indu'lgen-
cia plenaria visitando esta iglesia.) 
Religiosas Mercedarias de San Fernando 
(Cuatro Caminos).—^A, las diez. Misa solem. 
ne con S. D . M . Manifiesto y sermón; des-
pués de lia Santa Misa se dará O'a absolución 
general; á las cinco termina la Novena á San 
Pedro Nolasco. 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
* * * 
1 Novena á Nuestra Señora de la Pur¡fioac:ón. 
» Mañana, 1 de Febrero, á Tas cinco y me, 
j dia, dará principio, en la parroquia do San 
[ José , la Novena á Nuestra Señora de ja Pu-
* rificación y Candelaria, predicando el Reve_ 
i rendo Padre Pedro de Villarrín. • 
| El' día 2, festividad de O'a Virgen, á las 
' ooho y media, Misa de Comunión; á jas diez 
y media, Bendición de candelas, Procesión y 
Misa solemne con sermón, que predicará el 
mismo Sr. Villarrín, quien ê ' último día de 
la Novena dará á los fieles la Bendición Pa-
L A COLONIA D E L A PRENSA 
Esta Asociación celebró anteanoche junta 
general estatuaria, correspondiente al mes 
de Enero, presidiendo el Sr. Rodríguez Lá-
zaro. 
Después do la lectura de la Memoria y 
aprobación de cuentas, se acordó proceder 
á ia construcción de un nuevo hotel en los 
terrenos de la Ccloaiia de la Prensa, y verifi_ 
cado el oportuno sorteo para determinar el 
: asociado á que ha de corresponder este ho-
, telf 3a suerte favoreció á D. José Alvarez 
!- Arránz. 
; E l asunto más interesante que se t ra tó en 
esta junta fué el relativo á l a emisión de 
obligaciones hipotecarias por valor de dos, 
oientas mil pesetas, que muy en breve ha do } 
poner en circulación la Colonia de la Pren-
sa, Estas obligaciones, de sólida garan t ía , 
percibirán un interés de 6 por 100, libre 
de impuestos, y pagado por el Estado du-
rante todo el tiempo que dure la amortiza, 
ción, con arreglo á la ley de Casas baratas 
y á la Real orden dictada en Diciembre ÚĴ  
timo, aprobando esta emisión en las condi-
ciones antedichas. 
I , , 
S M P U E H T A R E N A 0 > J Í I E N T • 
do defunción, de no 
venario y de auivoi 
versarió en todos los 






BAR Cascorfo, pró 
ximo á San Gínés. 
g e n e r a 
C0MPA&A ANQNiMA DOÍVUCILÍADA ^ BILBAO 
Profesorse c o m p e t e n t í s i m a s naturales de ía nmm cyya i^fóma ense^aii 
F r a n c é s , i n g l é s , © l e m á n , i t a i e a & s , e s p a ñ o l . 
M B T O O O A L . Q E L 
PRECIOS MODICOS 
eisess p a r t í c u I s r e s - a N n o s . Ciases «liarlas y a í í s r r a s gsaapales. 
K ^ b r i o a a e r a 
VIZCAYA (Zuaze, Lcchana, Elorrieta y Gutwribay). OVLSIX) (La Maaiora), 
MADSID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, EAECSLONA (Badalona) 
MALAGA, CACERES (Aldea-Morefc) y LISBOA (Trafaria). 
Aeidos y prodndfoa qraimleo^* 
Superfosfattís de cal. 
Süperfosfatoa de huesos. 
Nitrato de se>sa. 
Salea de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Qlicecinas. 
Acido nítrico. 
Acido ístilfünco corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhfdrico. 
É í i É É CfiÉBBBáá^ y ps'Iaasipas ® i a í « p 2 a s pauta 4©sla ©Saa© tíe 
M l E i *8?Í!íiábQlaa c-aMI^eg, smú&emHáoB ú tsasŝ s i o a í^ ra - í i i s©» 
L . a b > o r a t o r i 0 3 
paura e l s n é S H s S s g ^ ^ t M l t a y c o m p l e t e «le i&rr^M&m 
M $ M k - i W i v i L h A N v mv A , S Í Ú M . 11 
¡ S t rv ícb agronómico í 3 2 e S S ^ ^ ^ 
I \VIS« IMPORTANTE: Pidane á la Sociedad la Snia práctica para sacar las maestras 
I de Is» \mns, á ñu ele que as pueda déteraamar e-iál ea el afeóuo e<>nveniente. 
I Los Befildes deberán dirigirse á MAMÍQ, VILLANUEYA, iit ó al domiciilo social, 
f Í>irecelí5ii teiegráñeas € H 3 1 K 
i _ , _ • 
•wiwinattsti 
LAS MA^NOOM L.M^AJJEa^VoÍMnfca de ^ 
DAS. Precio, 0,50 pe&et«í 
PENSAMIENTO CABALAN ANTR lRft nni^ 
' r ^ ^ M J & i a i A g . _ V a í - a m « a de 868 p««irSa. P r e ^ 
^ artfouio d* d^n 5Sí Qsmme * por doa
i RAFAEL BARRIOS 
i C H O C O L A T E S ^ • 
0 
ireaía esa H M ^ A i %&&m<$kmik ©A^S^fA 
• ^. <j ^| a . • # - J • 
m m m m s m 
\m discarsás proauncíados por el 
£3L JU^Qjáriér^Pi$9^í^9ñ O. Angel Herrera 
es» l a v e S a d í i q a e « s ' g S j a i K é I S Í i B j ^ B A I ' í í 
• p a r a feoiirar i a ^ m a e r i s € © I U T , S f e s i é n -
ta i6 
H E Z H E S M . 
3a« 9 , v WT-#ma 
Antracita calofaccioaoa, ton^íadi 75 ne»etas- mám 
•ok, 3,7* ovoide. 3 enciu. 5 c S o . 40 
«enes: |ñu9l,a, U. ho,: siu V ^ ^ t v T h - % V ' 
CttjU», 6a; AguUm. 47;- JíBÓi y Mató 8- Ái ^ ^ i . ^ 9Má'M 
Quevedo. 3; Abada 5, teléfoul S , l ó » f é á ^ ' " 
£ 4 4 9 
'Hii 
y 4.902. 
iimno al inmortal Cervantes 
A DOS Y O C E S D S T I P L E S 
para Escuelas, Colegios ó Institutos 
3 l t u « a o l o r ' 
A C T I V O 
29 Enero 1916. 22 Enero 1S16. 
29 Enero 1916. 
Peeetss. 
22 Enero 1916 
Pesetas. 
0?o en Caja 
Del Ban--.o 










894.5£9.8i4,91 894.104 073,91 
» Bi m U en el liosco de 
EL m m , calla í i v m 
Este 
sene! 
jores oompeaioiones de s 
una página musical p e r f e e t a m o n t é ' a T p V h ^ l Í f H y 9 
RACFCER D E 1 0 3 T S > 3íq * * * * * por e s o t i r i ^ r 
De venta en el kios 
>3co de EL DEBATE 
M m m dai mmMm 
Imágenes, altares y toda cUse r1̂  , 
sa Actividad denostada S i m S u ? " ^ ^ 
debido al numeroso é instruido pe "sonal!" CnCarg0S 
PARA LA CORRESPONDeNCIA 
V I C E N T E T E W A . esCU|t0?9 v ^ 
Corresponssiies j agenoias del Banco en ol extranjero. 
DelTesr.ro 9.42'.882,40 9.417.941 
Del Banco 89.V93.779,94 84.070.741 
Plata 
Bronce por cuenta de la ílacieada , 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagares del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito 181.793.725 






J M eurstión social de la Guefra y su só~ 
lueión en la F'úosofin crist&ná, por el preft_ 
bítero Dr. D. Níoasio Bande y Cañedo, so_ 
ció do méri to de la Academia Pontificia de 
la Inmaculada. Concepción. 
Imprenta de Ochoa, Ocaso y Compañía., 
calle de Arbolancha, número 6, Bilbao. 191o, 
Pólizas de cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con gaiauiia 
Otros efecto? en Cartera 
Corresponsal ÍS en el Reino 
Deuna perpetua interior al 4 por 100 
Obli^ciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones de! lianco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público.. 
Tesoro público; sa cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
Fondo de reierva 
Bilietes ea ciículacióü , 
Cuentas corrientes ,-
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes or.>, para pago de derechos d.. Aduana 











382.841.966,95 361236 547,68 
93.381.346,22 101.015.293,76 
15S.179.0í.5,79 158 835.335,15 
15.352.625 15.284.089 









3.167 972 180.35 3.151 721 061,63 
g! á* 5 sénürms por p a l t f i n k E n esta S e s e l ó n t e n d r á s a b l t í a !& Soiisa del Ttadnjo, m ^ f T J t t ^ ! * 1 * 
\m demandas de t r aba jo si los eaunesos no son de m á s de 10 paSabras, paggRde ssda d o T ' - i í ? " 1 ' * 3 m & 
i i i f i l f l d i este n á m o r o 6 mnilmm. lámptj qae Sos mismos í n t e r a s a d a s úm n t m ñ & l ^ f f Z ^ I T m* 
COMPRO antigüedades, 
albajas, objetos. Prado, 5. 
Deeengaño, 17. Tiendas. 
Tesoro público. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable a! 5 por 100 
Por pago do amortización e intereses de Deuda amortizable a! 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobro la renta de Adua-
nas 
Por pago do Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro r . . ; 
Suscripción a metálico de Obligaeiofioa del Tesoro, R. D. 4 de Junio de 1015 
Reservas de contrttmeioaes.—Para pago de 1A Deuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Gaafcscigs y pérdidas.—Realizadas 
•v- No realizadas 
































S E M I L L A S p««a hxuesL. 
ia. Bemofincfafltt de vesias 
•tifiáis, y toda* \ Ü * átrnÁM 
l wmwHais prc^áas p«s« p}au, 
( W «a i» aetaal efiiaidséti.. 
| E L M A T E R I A L AQMl-
; res 11 y 18, BILBAO. 
\ ~ U N G l l E N T O MAGICO 
gmpi'inie callos, dureaas, 
: tires díae. Droguerías, f a i , 
• maclas. Fianza San. I iu«, 
! fonso, 4, Ma<lri4. 
el ípalf11 
SOLEDAD GONZALEZ 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en 
su Casa ó á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 3. 
(A) 
PERSONA fonimi, do 
confianza, desea cargo en 
oficina, sa.b¿endo contabi-
lidad, l i a aón : Tahona de 




modista, ofrécese á domi-
cilio. Económica. Moratíh, 
02, cuarto. 
J O V E N neoesitado so-
licita cualquier clase de 
trabajo. Legamitos, 12 y 





Tipos de iutorég.—DearueutoB. Próstamos'y Créditos ^o» sramtis, 4 l[2 por 100. v-Cfé'litos personales, 5 1{2 por 100. 
J O V E N costurera so 
ofrece, safbiervdo modista, 
üa'muuja, 14, Bcgundo in-
terior. (G07) 
SEÑORA buenos infor, 
mes se ofrece compañía ó 
dirocción en casa católi-
ca. Costanilla Desamipara-
dos, 3, bajo derecha. 
JOVEN católioo da lec-
caoneg matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarnal, 74, cuar. 
to. (D) 
SACERDOTE graduado, 
oon mudia práctica, da 
íeccion,^ d«3 primei-a y se-
guiida enseñanza a domi-
oiiio. Puazóu: Priaciípe, 7, 
principal, 
O F R E C E S E s e ñ o r i t o 
dependienta oomercio, ca-
sa formal, ednear niños ó 
acompañar señoritas. Son 
Andrés, 1 duplicado. 
PROFESOR de primera 
y segunda eaiseñanza, re-
patriado por causa de la 
guerra, desea locciones ó 
traducciones. Angel Jar 
don. Alcalá, 187, segundo 
izquierda. 
SE O F R E C E para es-
cribiente en oficinas ó 
casa comeroial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Sajita Lucí», 11, 
cuarto. fS) 
JOVEN instruido 
ciado Afrioi» {.. .. 
-> solicita cual-
^ -at*r trabajo. Argensoia, 
19, poi tc í ia . (D) 
DOS J O V E N E S , sa. 
biendo contabilidad metr-
oantil, úrgedes colocación. 
Galdo, 2, prhnero. 
V3UBA coa hijo» rnn^ . 
yares solicita portería, ht. i 
ferinos m eatifc Adminís . j 
•a hkm r̂ toda alass 
-6» á domiqiiio el Bal-
¿«cío, avisando &aQ raja-
do 'Ú ü a * portal £ Joaá 
2ü!f;d*l, ftfcíía é« IBraro 
LOS PROPIETARIOS \ 
catóücos, cuantos priícti- I 
camente quieran serlo, 5 
siempre que necesiten de ' 
maestros ú obreros deben \ 
dirigirse á la Bolsa» del 
Trabajo de los Círculos, 
San Andrés, 9. 
PROFESOR acreditado 
da eflases bachillerato ma. 
temáticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrego 15, 1.° 
JUVENTUD «AURISTA 
Bolsa oeí MÍO 
(San Bsmarrffl. i , ^«j .^ , 
XMEbn», á 
varitas ás ecmpaSía. 
sfi *«>Mor» tja* | « i«rs e 
ilANO. asaque e«UI 
Apr*nd«i á «KnÚT •$ 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
t l F i a t A L A aon pr ie t i -
cu ĥ fc* y ieforaaa to i» 
ela»« da aombrtroa áe sa-
lora y siioa. 
8a re«iu«js *a»*?||Oft su 
14 En«Po 1S18. 
OFRECEMOS toda da. 
de obrero», operario» j 
aerridumbre. 
j Hora* da ofioina: da aieti 
á oche. 
Cuota d» üuEeripeiúa pat» 
i«« J - - * s» efr«093E, j -MU, 
psaa «atxmiaias ( Q^f 
Carrera de San Jarón^na, 
28, pra!«2. 
Taléfe^» 4.iSi. 
BOLSA DEL TKA3AÍ0 
Ceoíra Popóla? caídlíco 
üe la ínfnacüiaüa 
16 da Ertsro de 1918. 
Hay ofertas de trabajo 
M r a Tos oficios siguient*»-. 
buenos cirK^eíadorea y r© 
pujadores. 
San Lorenío, rt, Matlrld. 
Teléfono 2.304, 
U C A S A M A S S U R T I D A 
A V I 3 O 
I.A QUE MAS B A 3 A T O ¥EKDE 
A V I 3 O 
A su numerosa y distinguida clientela que, habiendo adquirido grandes existencias con anterioridad á la época actual de la guerra europea, puede sostener sus económi 
mejor que en las liquidaciones. 
ira iMTfiBTE-Oonippen el genera üiaitGO i i iarca u BR'SiLEfin, m ser el mas ü a r a i o y de mejor p e su l í ado ; uenla sor rneíros.-ioo, Fuencarral, 100. LA BafiSUEflA. Precios íllos. Teieíono 4.765 
C a m i s e t a s p o u t o Scgiés, C,75 pesetas, s-i C a m i s a s bos-dadas, d e s e ñ o r a , 1,10. Í-I B l a s a s fraa&ela b o n i t a s , 1 ,50 . I - I B a b e r o s d e f e l p a , p a r a n i ñ o , 0 , 2 0 . 
Sábanas de uñando, íucPt -
lerdones hechos, baeu ta- — 
maño ' n'o-. 
Con,, rolchóa satinados, a_.. 
fentas algodón, bueu tain. 1 ,» 




rdchas punto crorlié. fleco. 
Juecros de casna bordados.. 
Preciosas lanas para vestido 
metr)á 0^' 
Franelas dos pelos, crúzalas, 
ídem á.. , » 
Pésela» Pileta 
Paua^ nglesas tod is ô!. ros. l,<jo|Piqués blancos, variados di 
Sedas lavabii-e. y ancho, d. V 
Gisás .soda y mosaiina, lo-
dos rolores, üeoi. á 2,50 
Bicir, deia ¡tales uiao iiied.o 
auciio, i em á 0, u 
0,6 bujos, ídem á 
?*i ues lisos, rasos todos co 
lores, ídem, á 0,5 
Mautones grau abrigo á 2,ú0 
TJquillfiS tiechas á mano, á . î ST 
Peieta 
Pantalón y chambra t ra bor-
• dada, á 150 
Faldas bajeras, percal lavable 1 
Refajos punto inglés, señora 
Faldas lunilla y franela ve» 
tír, 4 2,50 
Peseta» 
Blusas ; eíiora, franeuclas bo-
nitas, á 
Panlobnis ídem, pauta ¡n-
2,2¿f glés, á 
Paños cocina, fuerles, media 
docena 1,25 
Pesetas 
Delantales cocina. ídem, uno. 04R" 
l,sü Toallas rosas con fleco, á... 0,25 
Paños higiénicos, felpa, me-
dia docena ?/0 
Tap tes yute, buen tamañ), 2 
Chales punto ioglós, lana, á. 4 
1.8 
^dos63^81'813 y tu,' borda 
Pesetm Prieta 
abrigo, borabr: 12 
^amisas rancla, hom.re á.. 1 rOiCalzoacillus 4 ' ffgt 11 • i'75 
Ca^ncllos id., y telablanca 1 23f camisas á ' á U'>!'' 1' , 
Camotas fuertes, hombre.. O . g O i C a a n s e t a , ^ ; ^ - ; 




tioias, osquelfts; de defun-
ción, novenario y haiye,-^ 
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y Pre~ 
supuestos gratis. 
H o r t a l e z a , 7 4 . 
1 m i í m i 
t i ne lo : ; Plwa del Matute 8 
r 
